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de Málagá y^éü f '
DOS EDIClÓaES 4míi!A8
'medio/á ese míil»' estableciendo que, 
en «.delante, habrían de presentarse 
aqujéHos en el Gpngreso antes del 1.'*
de Mayo, de que las Cortes dis 
pongíiu 'ampliamente díe
Pastor y I p j i #
(áases *espedales. cotí - patente «de Invección 
pos- 20 años.  ̂  ̂-t ' > > i .
jBaldesas de alto y bajo reliev^^para. ó^pamen- 
tadón.  ̂ ‘
Imltadones de los-mármoles»
La fábrica más antigua'de Andalp<;i9 ..y dcL 
yor exportacióa, - -  ̂ '
Recoití&ndaoios. al«púb̂ |CDj.n.o coníui;Blañ nues­
tros artículos patentados^: con dtias imitaciones, 
hechas por algunos fabricantes toŝ  cuales .distan 
L muetM en belleza, calidad y coloridcuA;. í /  - v ^ ’ 
Píense, catáiogosalustcados. ■ , > j
Jpábrkacióp de toda cías?, de obfetc^ dd: piedra 
artificial y granStd'. '  ̂ ^ «V
Depósitos decementoí? portland'y caleahldrau 
Ucas»-.-. .
Exposición y dcs;^cho, Aftarqués d? Ljinps. ,12.;
tiempo para 
éstn&ííirjpsry discutÍplos>y, según hu­
bo» de deeí^•V. E.,'resultando así qué
:i « iE l'C nng i^9 ,la .ap^obd  pQ r-u jjan i- 
.ng¿d§,d;,Jjf ¿cópia;no había de, hacerlo 
quin^o^yeníh agarahlizar y hacer efi­
caz una de sus mós importantes ppfir 
^rogativas? Mas en la Cámara atta-, 
susimqmbjos, aleando como 
razóuvlo muqho que le o b la b a  el ser 
senador por nombramiento de la Go- 
ronajy estimando que, por- ello, no 
podía menos de cuidar ño experimen^ 
tai|Ln menoscabo las jirerrogativas de 
ésta, opuso reparos a:ese límite .^qué 
se ponía alOobierno\ én cuanto pare-
suspenderlas después do present^-do 
el presupuestq,'el2 de Enero de ÍW7y 
y no reunirías - de nuevo hasta ai Bt 
de«©icieinbre; es decir, pasarse* ddS 
años sm Cortes. Absurdo semejántl^ 
y otros menores, pero' igualme¿te\i- 
tandos, son^ imposibles aplipando 
recta y dealñientfi la. ley d e  28 de ífu- 
y iq m b re d e  t t o
>vla han enfurecido á los obreros que, ame- 
'naaan tomar represalias»
; ■ Témese una npeva erusión de,satígre. .
8e organizan mitins de protesta.v ,
. Multitud de trabajadores reQorréP la ciu- 
Fjdad.
' Para ítópedir él desorden varios destaca­
mentos intentaron disolver á los manifes-* 
^tantés y  no consiguilndoio dispararon so- 
ibré éllos.
He aquí el, dopuinepto que em>̂ de- 
fensa del derecho Goustitñeiénal áb-h 
gen ál presidente del GopseJo las-mi- 
aioríaa repUblicanás dpi Sehádb y dél 
;Üpñgféfeor^‘̂'
Ki el espéctápülo de sucéderSe, en 
poco más de dos áñós, cinco Ministe­
rios, cá modo de cine ms-tografO infan­
til, unál5> veces pon|rá láj^lunt^ 
ParlámPnto, otras sin eHá̂  y siempre 
por Ja  deda Corona; n i lá incalificable 
áctilúd déLi^ñder, anteóla Insistente 
petición, fórmúÍádá;-no:ya por los ad- 
yérsáriós déPíégiñíen imp y del 
por la casi totáíidád 
de íós cbrrefigiGínariós #  V. E p a r a  
 ̂que se reanuden'íás sesiones de las 
Cortés, como él en el régimén s|nce-
i  Sabiendo dejado el Oobierno f in  J número de victimas causadas por los 
o , cuíbplír á sabiendas ese transpenc^br diéparos asciende á 150.
cía implicar la imposibilidad por par-
- - - - --te del Jefe del Estado de disolver las 
Gámacag en, determinada época del 
año. Y después de muy expresivas ob­
servaciones: en opuesto sentido de re- 
presentáírites. déla minoría liheral y 
de la republicana, qtto señor senador 
pro puso s^ dijbra, en el articulo en 
cuestióq, .Ip, suficiente parp que no se 
creyera qüe Se limitaba «el ejercicio 
de la regia pferr^^ en lo relativo 
’á'lácbMíjpctíforía de jas Cortes»; V. É., 
tu to  la ;debilidad dé “acceder; y con 
e&a¿ad«áó%4ceh^4h#or la Go misión 
volvió a l Góngreso, que la 
aprobó con el voto en contra de se­
tenta y seis diputados liberales y re­
publicanos. '
El artículo, así adicionado, dice lo 
siguiente: ,
«El ministro de Hacienda presenta 
»rá, antestdei día ,1.® de Mayo de cada 
»año, el proyecto de presupuestos ge- 
»néráles del Estado" para -el año si-
tal precepto 'legal y permaneciendo 
eneuaperffio }aS»sesiones dedasíGldr- 
tesy'llévarembs' á la. plaza pdblíeú 
nuestra pi-otestá y^nupátráe., qiiej 7  
y en la plaza pública exarninareraoS,' 
sin tardanza,, esas dos extrañas crisis 
nfinisterialesíjLbcWidas en tan brét^í 
tiempo, y que han sido objeto de tati­
tos comentUííos' dentro jr fuef á de 
España.'
• Y CíxandoTás sesiones sé'reanuden, 
larémios uso ,de nuestros deréphos 
de modo y manera que á nadie pue­
da ofrecer duda de. que el Parlamen­
to todavía,es algo de que no puef^e 
impunemente hacerse menosprecio.
y  conste que prescindimos de 
nuestras arraigadas convicciones y 
de nuestro juicio respecto del régi­
men monárquico; partimos de él tal 
cual es en principio y tal como pue­
de y debe ser en la práetica. Monar­
quía hay en ínglateri’a, y un escritor 
ha dicho, que los tres eieméntbs de 
aquel Gobierno se expresan así- por 
orden de poder: Nación; Farl^menip, 
Bey; y  añade: -«eu otros países, la sé- 
»ríe está invertida, pero entbnees es 
>> preciso introducir un cuarto ele- 
»mentó que la domina de modo ab-
rib, fuera lícito á persona algiipá Úe- 
jar qíe someterse á lo que pidé todo el 
muní^Q'; ni el vilipendio qüe- resulta 
: para M 'Parlamentb.de^ñe;4qése mo-
la pesoíbal.confikpí^a 'qet jére 
do fuese\ título suficiente párá gober­
nar, han Y^do motivos bastantes para 
que esta ¿pinoríá se creyera en el ca­
so de dlrigí^^e á V., E;^}bbrqtíí^ rbéb- 
1 nociendo que,, en cbncienciá, á 
' ñantes dignos" de regir los
o de h^ tanto eqmb' e t »estar'í;eunidáslas Cortes y no poder
»guienté/s'f y
wfíts y el Goñgresó de los diputados
wtónüitnid'0 d̂ éfíMiñnaíHéntc. el ca- 
»so de no estarlo, ío presentará en la 
^prpnWa sesíóW de la ém-
»pí^saí?b /écAa,'celebré dicho Gúérpo 
»Golegisladbr'eti lo. plenitud de sus fa- 
»cult'ades legislativas, con arreglo á lo 
»dispuesto en Su reglamento y en la 
» Gonstitución de la Monarquía»»
■; A la simple lectura salta á la vista 
qüe el único caso en que se hace ex­
cepción, el único previsto, el único 
con relación al cual se dice lo que se 
hade hacer, es el de no haber Cortes. 
Por eso se hahlq del Congreso cons 
tituido definitivamente y de la  plenitud 
de Sus facultades le*fiislifiíw  ̂ «Es de- 
»cir, se tráta, según hubo de decir 
Y. de una previsión que respon-
>la revolución.»
Madrid 28 de Abril de 1905.
Nicolás Salmerón (Por sí y con la 
autorización de sus compañeros au­
sentes; Pablo Barbé.—Juan Bofill.— 
Fernando Oassei. ■—Adolfo Gil y Mor-
»dmaria, la ,de que en el caso de no 
-íf estar reunidas las Cortes, deben pre- 
»sentarse los presupuestos tan pron 
>>tb comb se al,diñ siguiente de
»la constituéión Congreso.» Se 
»trata del «caso extraordinario de no
y respeto á la letra ,db;lsL Constitución 
1 el debido á Iás prácticas que la hacen 
viable, np es lo mism'n, sin embargo,
• h e d ir  á  los poderes púh.Uebs sinceri- 
d t |d  y lea ltad  en  su s  p rocederes , qiie 
el ̂ dem andar de eilos.el es tric to  cum- 
p ín n ie n tp  de la s  leyes.
, Ñ  3 n i s iq u ie ra  h a  m ovido á  lo s  que 
súscñ’iben  áTromper su  silencio lá c ir-  
cn ns;|ánc ia  de que  niunca^í n u n c a  se 
b a  se u tid o  u n a  ta n  m anifiesta é inelu­
dible n ^cesidad  de que  el P arlam en to  
•fejeteité d o d as  las^ qüe le
com pe^hi,: ¿Cuándo, m ás exigido é](
éjetcichit dd laY ál^ l^
, exp licar Jas i^bé c ris is” an tiparlam en- 
,a ta r ía  to d ay la  níi;expU eadás,y p e ra  sa­
l i r  a l  en cu en tro  de u n a  ca rica tu ra  de 
g o b ie rno  p erso n a l, idea  qiií©ál pare­
c e r  se  acaric ia , com o si cup iera  olvi­
d a r l a  sang re  derram áda_én  tre s  gue­
r r a s  civiles p a ra 'h ace rlo  im pósib lé  en
función íegislativá qué .ahora, en qqe 
están demandando urgenie solución 
cuestiones tan graves y tránseeisdfim 
tales como la dé subsistencias y la de 
Trilladas de comercio? ¿Cuándo más 
necesario qqe ahora ¿el ejercicio de; 1̂
, fuinción j^scaiíaadora, cuando . siguen 
eniYñoreádos de la ASíninistyacjón. 
’'Ú 0|ca ejcaciqüismó, lállegáhdA^ y '
a armtíariedad, y cuándo ppr todas 
partéá; se pide que Se haga liizi  ̂gqbr^
eatásitrofe del Depósito del i
*';̂ ..̂ Pues,' c0\1io si tbdb éso fuese poco, 
^ ; há-.ynlgb'.má^,^rave, porque toca al 
‘ \ estricto CumplÍHÍiento de una le'y, <[|ú̂  
bjen puede llamarse orgánica, por sér 
. Fcómplemehtaria ide la Gonstitución é 
íttterésar á la función, de Ijas Cortes,' 
' ,  qiie fuá, en un tiempo, la  primera y 
casi única,-;y .que será.siempre ésen-
hán guardado siíebcib hásiYáquí, no
»el gobierno presentar los presupues­
tos»; se trata de «prever un caso 
éxtraofdinario, \mcaso de crisis, pa­
labras todas estas también de vue 
cencía. ' —
Y como a i presente no ocurre nada 
extraofdiñario, eñ esta relación, aun­
que sí mucho en otras, ni hay crisis, 
ni ofrece d.uda/qúe, iejor de no poder 
el Gobierno presentar ios presu­
puestos, le-hubiera bastado quererlo, 
es claro COnSo fe. luz meridiana que el 
Gobierno presidido por V. E. tenía e 
deber ineíuqi^íé dé presentar al Par- 
femenio él proyecto de presupuestos 
pará el ano próxiiQaiO antes del;l,® de 
Mayo, so pena d|e, infringir descara­
damente e r articulo, -i.® de la ley de 
de Noviém^.é de 1899.
Y.si se pretendiéra que las Cortes 
no. están ceí7*éí?ésúnieam.ente cuando 
están dfsneitas, esto es, en los inte 
rréghos í parl^íhéníairíos,: ohseí:'’are 
mos, que tampoco queda pap resqui­
cio para eludir el cumplimiento de la 
ley, pox.que, basta tener á la vista los 
artículos $2,36, 37 y 44 de iá CougU 
íución; y,2 Í 4 . 15, 87,72 .al 76
y 222 deí Reglamento del Con 
grésó; paipai afirmar que,- á lo más 
cabe admitírqu® las Gbries están ce-
rrádas duranté: el tiempo
entre una. y otra legislatura, éáso en 
qué po nos encontramos al presente, 
porque está corriendo la segunda, y 
én ella sñspendída^ las sesiones, se
»saluto; este cuarto factor se llama
te.—Emilio Junoy.-'Átejandró terroux.
' '  2 Mayo 1905,
' B u v e e lo iz a
?Ea la Univ«rsi4ad se rjealizan los actos 
íorganizadoa por la Asociación de maestros 
«oh motivo del Quijote. ;
íLos’ catalanistas se oponen á que la 
hÍ|ída municipal vaya á Madrid para asis­
t i r  á las fiestas del alegando la cos-
iumbrede qae concurra á tos juegos florá­
i s  que se celebrarán eí domingo.. -
^ L a s  sociedades obreras preparan .dos 
líocerradas cuyos productos se. destinan á 
fines benéficos.
—̂La juventud demócrata prepara una 
velada política en hopor de Pons.
—Anoche se cjelebró la fiesta obrera, rei­
nando el mayor orden;
—Está mañana dejaron de publicarse al­
gunos periódicos.
—El cañonero Temet'ario zarpó para asis­
tir á las.regatas do canoas, conduciendo a 
an bordo la banda del Asilo Naval. \
Las sooiedadós obreras acordare» com- 
íbatif el impuesto municipal sobs© cambio 
de domicilio. . - ̂  i : : - ^
Además se constituirán en asociación., 
análoga á la que existe en París, pára evi­
tar el juicio de desahucio.
D e  Sievlltfit: V
En la calle de la Sierpes un borracho dis­
paró un tiro hiriendo á un soldado.
-¿‘há estudiantina portuguesa, ha dado 
un concierto en los jardines de Eslava, al 
quej asistió numeroso público. ; ,
• p e 'C ú p d ,o b a
ijia Dii^utación nombró una comisión de 
“eno integrada por políticos de los dis-,su
José Lletget.—Bamón Mayner.—Ma 
miel Pereña,—Constantino Bodriguez. 
José Vallés y Bíbot, y José Ziulueta.) 
Gumersindo ■ de Ázcárate.—Rafael 
María de Labra.—Jacinto Octavio Pi­
cón.—Manuel de Llano Persi.— Vicente 
Blasco Ibáñez.—José Muro.—Nicolás 
Estévanez.—Leonardo Ortega.—Calix- 
to Bodriguez, —José Marenco.—Emilio 
MenéndezPatlaréS.—JuliánNoiigués.-^ 
É. Pl y Arsúaga. Donato Gómez Tro- 
vijano.— Miguel Mfpraytá.—Jaime Ah- 
glés.—Melquíades Alvárez. — Agustin 
Sardá.
i n a
En Ardales ha quedado constituido el 
nuevo Círculo Republicano Instructivo 
Obrero, eligiendo la siguiente Junta Direc­
tiva: c’
Presidente honorario: D. Pedro Góniez 
Gómez.
Presidente,: D. Manuel Díaz Moreno. 
Vice-presidente: D. Juan Antonio Ramí­
rez Céspedes. |
Tesorero: D. Éraücisco Órtiz Cueto. 
Contador: D. Francisco Rivero Cherino. 
Vocales: D. A.ntonio JJurita Salcedo, don 
Juan García Rodríguez, don José Chamizo 
Barceló, don Antonio Chariúzo Rodríguez; 
don Félix Rodrigue® Mora.,' don Antonia 
Cantalejos Jurado y don. Manuel Laz Cha­
mizo. ' , .. '
Secretario: D.¿Rafael Aijpna Bravo, ./t 
Vípe-secretario: D, Rafael. Ramos Caiñ- 
pano. ,
Según laacurdado en la última- sesión 
general oelebrada por . la Juventud RepubUf 
cana. de.Málnga, en .adplftutp,. á P&PW? dri 
domingo próximo, las citadas se.siones ge=; 
neralps, se celebraran todos los domingos á 
jas n’®?. áe,.ja tarde, Gontinüando en es||, 
forma hasia ál dpmfegp áit-iinp de Sepiié®, 
.bre. , v;
tintos matices para que juntamente con el 
gonernádor, senadores y diputados .á Cor­
tes',por la provincia vayan á Madrid y ges­
tionen el comienzo de las obras proyecta- 
das y que se autorice al Ayúntainiento pa­
ra realizar los trabajos sin las formal^ 
dádbS que la léy.exige al objeto de poder 
solucionar la crisis agraria. ■
' D e  F e r n á n  N uñeas " 
Ha»J6grado solucionarse satisfactoria­
mente el con ñicto óbref ó.
En obras públicas, trabajan 145 jornaleros 
y ips restanf'és hallan ocupación en las Ja-̂  
bores del campó. ; f ;
Algunos fueron admitidos en la construc­
ción de la fábrica de luz eléctrica.
D e V á llá á o l id
Los carpinteros piden la jornada de ocho 
horas y amenazáu con holgar si no se les 
concede. ,
Cuentan con fondos para resistir el paro. 
Reunidos Ips/ )̂  para deliberar
acerca de la petición no llegaro.n á un 
acuerdo.
D e  B a e n a
Los obreros han celebrado una manifes­
tación pacífica.
Un grupo de mu.}eres pidió al alcalde la 
rebaja del precio del pap.
D e  C a r p ió
Quinientos obreroé del pueblo de Carpió 
solicitaron del duque de Alba, como patro­
no de varias fundiciones, que aliviara don 
algunos socorros la triste situación de la 
clase jornalera.
D e  £ a r a g o a a
La Junta de Sanidad ha declarado ofi- 
c^Imente que es contagiosa la p©rÍhéümo- 
niá en el ganado Vacuno, én vista de ha­
ber fallecido del mismo mal varias vacas 
de leche.
Se ha pedido al Estado eí oumplimlento 
4© la ley de policía sanitaria y el abono de 
reses muertas.
En los meses restantes del año latí yá r | |  
feridas sesiones volverán á celebrarse los
mismos
aquí.
días por las npehes, como; hasta
A los que deseán subscribirse á nuestro 
periódico, pe les servirán. O R A T E S  los 
folletines publicados dé ,5
EL BAILE DE U
novela que tanto interés ha despertado, por 
íjesarábllarse en ella tos más culminántés 
sucesjop l®' revóiücióh francesa.
ttehio 4.® de laley de 28 dé ^pyíémr
id h e i lc ^ á i^  n |
 ̂ Gobiernoque,i^lsalirse déla legalí- 
. . <lad, carece de anipj:idad para, .^tgir 
- 4e-JLoe ciudadanos que $e muevan'; Y 
.agiten dentro.de efía.
. GuahdnFii^E^ dése
m j |quea*(
■'edf tel,' y -
; Senado, propuso «I PaMaméntb un
disposición encaipjinada á  poiisá; ré
ciÓE distingue entre ponpocav las. Por­
tes, 8««p(e»í?̂ r y  cerrar sus sesiones,' 
Y ¿Isolverlas. í
éi éé^feúá^ánlos vocablos abiertas 
y cerradas én su séñ.íido material, ha- 
bría qüe decíri |Úé‘ están
cerradas los domingos y díás-^. 
ta y aqúellosén que se suspenden l®»; 
sesiones hásláYfu#‘éé avise á domi­
cilio. ^... ,;
Entendido dé Otro modo el precep>! 
to contenido en. el artículo 4.® de la  
ley de 28 de Noviembre de 1899, re-? 
sultáría úioa huria jo qüe V, E. .pro­
puso á fea;Gortes como .remedió efi­
caz á  un .paaí por todos reconocido y 
lamentado; hasta tal punto, que potí 
diíá, darse é t 'siguiépte caso. Süpqf
; | | ^ o
presupuesto para eí año 1906, ,Ia Co- 
ronay hácieado Uso de sus tan decárU 
tadaá prerrogativas y amparándo^ 
én la letra fie la Cónstituriómy en'df 
torcida interpretación de su artícüld|
"35; podría «uspeudóF sesioneU e |
2 de Enero de ese año, no r^umrlásl 
hasta el 31 de Dicieípbre del mismo;
para
;  , : , r s é l  g x t r a z i j e r o :
■ 2 Mayo 1905.
. ''-D e  'B l a r r i t z  ' ' . '
El Comité de freetas ha organizado una 
sáfráe; ri Ptítrotíató  ̂ la colonia es- 
pafiola, qüe prpdjjci^p pespfe®' 
Estas hap sidb enviadas á Mádrid gi 
sócoirer á las víctimas dél Lozoya,
;  ̂ V a r p o v la
* Los obreros recorriérott 1©
.^ te n d o  la marsellesa.
Avisados los huíanos les cortaron el pá- 
sq y cargando sobre, ellos hirieron despia- 
dadamónte con jos sqbles á hombres, igicje 
rés'^y niños. ' !
Fueron numerosas las personas que ca­
yeron al suelo heridas porta espalda»
Las árabulanclas recogieron los muertos 
ylesióuadbtíj '•í" - v ' '
,. D e:B «9Ífil'',
el. Consejo celebrado hóy y presidi- 
Lftubet se ha aprobado el pro- 
:g|áma de festejos con motivo del viaje de 
dóp Alfonso, ■ ■
«©tipia 4© iá» walahzas de Varao-
que no autorizará acto alguno como no sea 
para resolver la terminación de la huelga.
B 1 d e s c a n s o  y  l a  ppeñssiL
El goberbadoí manifestó anoche que ha­
bía recibido la visita de varios tipógrafos 
presididos por Quejido á ñu de Pomunfcarle 
que el contrato suscrito por los obreros y 
las empresas de Beraítío y  JMmHo Univer­
sal para pttbllcaf dichos péiiódlcos |os do« 
mingo quedaba roto, por lo cual la publica­
ción de los misMdSvse verifleária' como an­
tes. ■ ■■■.' ■ ■; .
. .'¡Toros ■
En la tercera de abono se haú lidiado to­
ros de Pérez de la Gdneha que han resulta­
do malos; el sexto fué;fogueado»,
Fuentes desgracíadisimo enfia'muerte dé 
sus toros á los que propinó' ; i£inumfeFabies 
pinchazos, escuchó Varios ávisdé y,nna pi­
ta horrorosa. . ’
Lagartijo, regular matándo' y apático to­
reando. ^
La entrada buena.
P r o c e s ió n  c iv lo ^  .
Con la solemnidad, d e ' cdátunjfbre sé ha' 
celebrado la función religiosa y procesión 
cívicadfii 2 de Máyo. ;
EToesfile resultó biillánte,p¥éseft<úÓudo'- 
lo inmenso público.
; Los édificíütí;0%iáles y, particúlarea tís- 
taban engalanádos. , ^
S u s c r ip c ió n  d e  oM igací^^
García A líi se müestra satisfecho del re­
sultado que ayer arrojó la suscripción de 
Obliga,cion.es dei Tesoro, lo que á juicio del 
ministro permite supó,per,que ,lá 
del país es menos difícil de lo que algunos 
breen. ' ■ ,
M e d id a  a c e r t a d a  
Las autoridades se proponen implípjtar 
él repesé-ofeágíñó**q:p;am»tóaií£ap^ 
sos que comenten ios panaderos.
La implantación de esta.ftiedida se lleva­
rá á cabo inmediatamente después do ter­
minada la huelga.
D e c re to  d e  c o a v o e a to r la
El debréto convocando las Cortes se fir­
mará del 12 al 14 del actual
S o b r e  e l  confiLicto
Besadá ignora que él Instituto de refor­
mas sociales se propónga protestar del ar­
ticulo 15 del reglamento del descanso,
Considera lógico qué las autoridades np 
se muestren propicias á discutir con los 
obreros acerca de la  huplga,ppr juzgar des­
provisto de razón el paro;
Dijo el ministro que nada sabía iü que­
ría saber sobre la marcha de la huelga pues 
le bastaba el convencimiento de que todos 
estaban satisfechos por' que se dispondría 
del pan suficiente mientras dure lá huelga.
Persuadido el público de la seguridad 
del abastó no íiace acopio excesivo del artí­
culo que es loque motivaría la escasez.
-;-Una comisión de’ fabricantes, de pan 
visitó al alcalde para cómprometérse á fa­
bricar todo el pan que se' necesite si se les 
facilita personal.
En muchas tahonas han trabajado obre­
ros del Ayuntamiento y en otras Ips mis­
mos huelguistas que reanudaron iá labor 
expontáneamente.
El juzgado espécial que entiende en ól 
procesó 'dé la huélgA se cphsU.t’ayÓéhlá 
cárcel tomando declaración á los detenidos.
Después decretó el procesámiento de 
unos y dispuso la captura de los directivos 
de las distintas sociedades huelguistas.
Se ha comprobado qué los panaderos es­
cribieron á los pueblos rogando que no en­
viasen pan á Madrid durante la huelga,
A última hora se. autorizó el de Ipg, caolecimiento Miguel González
J^ u n ta  {U rov ino la l d e l  G ánsQ .—A
las ocho de la meñaua se cpnstitíiyóf' ayer 
en los salones de la Diputación la Junta 
provincial del censo por virtud de segunda 
citación. . u ,
Dióce cuenta de las raelamacíones pre­
sentadas, en la Juntas municipales, y entre 
pstas de la del v ^ n o  de Alqzaina D. Sal­
ivador SepúiVédá Sepúlveda¡, á  quien no ha­
bía querido incluir la municipal despectiva 
en las listas del ceaso.-do aquél púeblo.
, La Junta provincial revocó el acuerdo, 
atendiendo la iundada pretensión del reclá- 
manté, y suponemos que también multaría 
al^alcalde y demás concejales de Alózatxia 
que denegaron .al Sr. Sepúlveda el* nao der* 
su derecho.
D o s  A s e g u r a d o s  e n  l a  C o m p a ­
ñ í a  GRESHAM tienen derecho, á asistir 
personalmente á latí «Junl¡as generales de 
Accionistas» y á ttotúbrar “uno; .de los Revi- 
Bores encpTgados'd^iexáqien 'de las cuen­
tas jy  estas' apn Jueg^’«cómpdobadas por un 
Actuáríó debidamente nombrad© |tl efecto 
por pl Estado de Inglaterra.»
'I^GRESHAM se fpadó' en Londres el 
año 1848,
Oficinas en Málagá, calle Marqués dcLa- 
;riOS, 4.
S e p e l i o .—A las ocho y media de la 
.rnafiána se verificará hoy en el Cementerio 
de San Miguel el sepelio del cadáver de 
nuestro inolvidable amigo el 'ayudante pa­
gador de Obras jbúMioas don Diegb .G
Al acto con currirá 8e^ú|ámeute gran nú- 
merb dúpéraoffas, pues el finado áozaña de 
nuraerósás pimpátiás, ]f ©mítífá  ̂ esta 
capi t al , siendo muy os timado de caáhtós 
le trataron. * ' v
d i e z  í d í - . .
l ib n © s .— frhis Gamsrgp, '■ 
dóh Eduardó Gómez Olalla, don .‘PraEpsisco 
jiinéhez Lómatíj don E a r i q m e j r ; G f r “ 
mez y don José Ramírez 'García se reunie­
ron anteanoche en la Sociedad Económica 
para acordar los términos del informe que 
han de emitir á dicha corporación sobre el 
proyecto de presupuestó, de los diez milÍQ- 
•nes. ■ ■
Hubo perfecta unanimidad y el más com­
pleto acuerdo entre los congregadés.
El Sr. D. Garlos Rivero excusó su asis­
tencia, adhiriéndose á los acuerdos.
X? o n a t ly o .—Nuestfo pártículai amigo 
don Lorenzo S ando val há donado á la So- 
ciedad Ecobóroica do Amigos del Paín para 
su Biblioteca un ejemplar de la edición ea 
cuatro tomos del Quijote impresa én Lon­
dres el 25 de Marzo de l737v hace por con­
siguiente pronto dos siglos.
Etíía colécción que trecié verdadero mé­
rito, sem expuesta Pn él íustituto con las 
demás obras de Cervantes que existen eu 
la Sociedad Scppámicá,
R © yeffta.'—En el taller de barrilería 
de D. Adolfo Pries cuesliouaron ayer tarde 
los obreros Ildefonso Gómez y José Pinto 
Gasto», resultando éste con úna herida ea 
la cara que le fué curada en la casa de so­
corro del distrito de la Alameda.
Después de áu.<tiliado se le trasladó al 
hospital civil, * !
' El ágreaoV:;ei»
H u p to .—'Én Iá calle de Tórrijos hur­
taron ayer tarde un burro a MignftV Alcaide 
Ramírezj-iguorándose qüien seh el autor.
I n s u l t o o .—Eu la tarde de ayer fué in-. 
sultado don Marcelino Áionso Murillo en 
la farmacia de le Y-'iaza de la Constitución 
núra, 8fi>„ppv el dépendiente del menciona-
panaderos por haber estos pfreoid<' 
acordarían volver al trabajó.
que
De Madrid
2 Mayo 1906. 
V illav o rú l®
Esta tarde asistió á la Presidencia Villa- 
vérde y preguntado sí decididamente acóm- 
ípañária al rey á París, contestó que se pró- 
^ u e  ir, pero que no puede afirmarlo ro­
tundamente, añadiendo, que quizás sus 
ocupaciones s© lo impedirían.
B l í n f a n t i t o
Telegrafían de París que los médicos han 
reconocido al infantito, diagnosticando que 
sufre upa debilidad general local y que la 
enfermedad de la vista es de fácil curación. 
V ia je  á C ú e n o a  
Villaverde ha conferenciado con el sena­
dor por Cuenca señor Goicochea, ultiman­
do los detalles dél viaje del réy.á dicha ca­
pital.
D. Alfonso se detendrá en Huele.
rá de Madrid á las ocho y media y 
áias ^iete y ipeñia,
' F lp ítiia
4; pesar de la festividad del día Besada y 
García Alis asistieron á.Palaoio,
Úésada por encargo de Vadillo llevó á la  
4rm,ádo3 decretos de Agricultura, uno mo 
dificando el trazado de la carretera que se 
construye en Cádiz y otro jubilando á un 
ingeniero de minas.
García Alix entregó al rey un ejemplar 
con Iqs datos completos de la recaudación 
de 1904. -¿.X í
COnfiOpericla
A última hora ha conferenciado Cobián 
con el presidente/del Consejo de miúíslros. 
R e g la m o n to  d e  F o lie ia  
fil lunes publicará la Gaceta el regla­
mentó;; dé policía aprobado en el Coüs.ejó 
qué áé celebró ánocUs.
■ h u e lg a  d e
Considérase IraCáv^úa Iá huelga -de pa
naderos,. ' ..........
NrOTiG IAS
.13-:* »o se recatan para decir que los
diréctorés de las sociedade^s de panaderos 
les piñigaron á holgar perjudicando sus in­
tereses
i^éhoi.'ae  pTopónetív traba jtísip.
esperar á que la sociedad adopte nlngútí 
aepérdo. ,X' /  « .■ k F ■ >’ \ , "'X'
Y r  conocer el gobernador la forma en que 
8¿ «apresaron los oradores en la reunión 
/íólehrada anoche en el teatro Barbieri, así 
como dé las conclusiones acordadas negó 
permiso para el mitin de hoy, advfrtiendo
C o n f e p e n c ia . —La que se celebrará 
hoy miércoles en el Instituto Romero, esta­
rá á cargo del Doctor D. Francisco Risquez 
Y versará sobre el tema «Concepto unitario 
de las enfermedades del aparato pleuro-pul- 
monar» Como y por quétíe producen las en­
fermedades del pecho. Sintomatologia com­
parada de las afecciones de los pulmones.»
C o n f e p e n c ia .—La del jueves, próxi­
mo en la Sociedad de Ciencias Físicas y 
^íaturales, estará á cargo del socio don Jo­
sé Luis Alvarez de Linera, quien disertará 
sobre, el tema Pénpío Arfiíonawía.
C a s a  d e  so o o ppo  . —Relación de los 
servicios prestados en la casa de socomo 
del distrito de la Merced durante el pasado 
mes de Abril.
Curados do 1.* intención, 63 varones y 
34 hembras.
Idem de 2.* Ídem, 16 varones y 13 hem­
bras.
Consulta pública,--:Pxísíeiw!ía de Jos me­
ses anteriores, 20 varones y 30 hembras.
Ingresados en el presente mes, 113.,varo- 
nes y 207 hembras.
^Asistidos en sp domicilio,,186 varones y 
417 hembras.
Curaciones practicadas en la casa de so­
corro, 25.7 varones y Í32 hembras.
Total, 65Ó Varones y 833 hembrás.
P e p la , d e l  M o l in i l lo .—La Junta or­
ganizadora de los festejos del popular ba­
rrio ha tenido que aplazar Iá inauguración 
de la feria á consecuencia de ciertas difi­
cultades de orden ipunicipal surgidas á úl­
tima hora. . . .
Oportunamente se anunciará el programa 
y fecha de la inauguración.
P p o p ie d á d  In d u is tp ia l.- -E l númq-' 
rO del Boletín Oficial áe la Propiedad indus­
trial correspondiente al 1.* de Mayo inser­
ta úna marca de fábrica denominada «Aní- 
siglo veinte» que solicitan los señores par­
celó y Torres pará distinguir api» " - „
a productor «líUá‘*‘
. ■ ■ -^ á p a  d e  C o m o p o io .—Por falta 
aé número np llegó ayer a reunirse la Jun­
ta Directiva de la Cámara de Comercio.
Ha sido convocada de nuevo.
R em & lO nes.-^H oy miércoles á las 
ocho de la noche celebrará sesión ordina­
ria en el local dél CóhsStiádb |a  Ligalde 
Contribuyentes y Produciores y en el sa­
lón de la Sociedad de Ciencias da Cámara 
Oficial Agrícola. ' , ' '
C o n f e p e n o le .—El ilustradó médico 
militar doú José Mañas Berhábé, disertó 
anoche á las,,peho y m©hm en el Iptíffthto 
Romero,ydemostiañw^^ éóno-
cimiéntóé énx4^ol0i^'^\^^
La numerosa é ilustrada concurrencia
a^^laudió calurosaraeate al
V lajO PO S . —Han llegado á esta capi­
tal hospedándose:
Hotel Alhambra.—D. Pascual Llórente, 
D. Salvador Artacho, D. Paulino León y 
señ o ra , D. Dionisio Campo, D. Gonzalo 
Abadía y D, Ecequiel Marín é hijo.
Hotel Ihglés.-^D. Francisco Zabala, don 
Tomás Samper, D. Gaspar Castilla y don 
B. Sacarello. '
Hotel Colón.—D. Juan Montanero, don 
A. Romero Nieto, D. Arturo Blanco, don 
José L Ramírez, D. Joaquín Ferrera, don 
José Bonilla y D. Eutíebio Ferrer. ,
D o n  M lc a n o p  y  oom piaPBa--Ayer,
ingresaron en la cárcel á cumplir una quin­
cena, por orden del Gobernador civil, los 
«caballeros andantes» Don Nicanor, Gan- 
guilla, Calyifo, Viejo, Baldado, Ahucioy ííu- 
més. Viruta, Chupa, Mochín go, Eusebia, 
Tota' je y Chuillermo.
A lin o n e d a
En lá Cortina del Muelle núm. 29, pi i,», gp 
ívende uri manígfico estrado ymn camedor.
Para verlo y tratarlo, todos loa díasj d© 
una á cuatro-de la tarde en dioho local.
A x-tieu los o o n y e n le n to s
Alcohol barato con destino á infernillos' 
lamparillas, bárnipes y  otros usos indus­
triales. Droguería general. Perfümerfa ge-, 
11 eral» Jabonéríá fina y económica. ■ Gfrán. 
surtido en Tónicos, tinturas y renovadoroa’ 
para él cabello. Artículos para acabar coiii* 
las chinches, ratas, ratones,,ftopos, escar»- 
bajos, cucarachas, pulgas, uioscas, mpsqui-rf 
tos, hormigas, garrapatas, reznos y lodo lo 
que sean iriséctos; Fu'eílecitQS par^ ' apii- 
Carlos. Aftículós ihofénsivós (coloves) para 
los artistas de teatros. Droguería de Leiva, 
Marqués de la Paniega núm. 4^Jantes COiii“ 
pañí»).-Málaga.
Ooa@i&éo>
elóctxSo vende un motOí, é trico fuerza de-dos 
caballos, en perfecto estado, oon todos sus 
accesorios, incluso instáláción d© álambre- 
informarán, Torrijos, 83.
"•T
D os s e l lo s  d e  ^an o h o u e :
más baratos de EáP:,na, son los que friórica 
José de ^pm^ '̂^óviRa en cálle Nú'éVa, 55,/ 
Málatí^Tí^e hacen sellos de enlaces para 
uiarcm'íla ropa á 30 céntimos, Grabados de 
todas clases. . ¡ .. - ' ■. ; . ;
S aloM olióxi F p o ló n g o  e s t i l o  
a o v a .  P ta s .  5^50 leilo . S a n  J i ia i i
51 y  5 3 . __________’ . ' ' ' . ^
ORIVE no fabrica más que una sola cali-
desde 3 rs. hasta 26, 4 litros 16 pesetas.
Do aexüeditan lo s  e e p ti f le a d o s  -
Para curar fas jenferriiedades del estó­
mago. ó inteftinos,^^ ó noF dolor, losiiué- 
dicos de España y  ^mérica recetan pi;¡m©- 
ionmedícaiiiento, que se conoce,.dúo es el 
E L i m  ESTOMADAE d e  SAIZ DE CAR^ 
E O S .: ■
B c é n a  A&alaáAniemu&M»^ ^
d;o p l  Z A H N llíb  G O ^ ID ^ y ^ .
B Íol«D a^..y jk ,tíe4 .^ .
Mí
>w,
: A;";
9 P
B d irB m id íd K És  m AftíálB
r
w m .
■ í^ r-r- '
Loción antiséptica de perr- 
fume exquisito paraja lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio M unic^l de Ma|irid 
que acompaím á los fraácos; 
pnieha que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbici4a> co­
nocido contra el bacilo de 
la Cj&L VICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
PELO
iliiw
Ofictas
íhí¿láa 'pp.t ^  „
0 . A lífrO SW íW lZ JIM ENÍ?
PiraUdtcoD w j y f *
ero .en 1901. Wbujp W? î «? toda w.exten&en 
lavadoy-tTOFícto» omamentac^n, lyecan • 
ártetta/palsage. adorno, perspectiva, arqcl- 
leffilrdédotódSn, topográfico y anatómico, 
r  Horas de clase de 6 á 9 de la noche. '
' O t ó lo  d o  j ^ a m o o ,  4 3
^..•L.(tj|Ó Y CÁÍÍOVAS DEL̂  C á STILLSíÍ - - -
jLa lU tlm a  p a lab rea  a n  f o to g r a ­
fías al platino, BÉLIjSVEj ami^liaciones, 
pintura y iodo cuanto en este arte so rela­
cione; ofretíe á precios módicos en su nue- 
TO gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2.° 
principal.—S. FARAOH. ‘
ímo itfiáxftjoJjfy Pe
fjAúéiáJa ht Á jr ' J? ■ impui/Vv M p4̂ lijyrî ríLaAi.
--------- -
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P O R  O A S
^El verdadero progreso en el orden in­
dustrial consiste en resolver él problema 
ecpnómicq, Y sabidp es que pon los grau 
des'perfbPcionaifiiontos realizados en el 
alumbradp de inpandbscencia por gas se 
obtiene la luz más fija, brillante y, barata 
que se conoce hasta hoy.
Como demostración do esto aserto; pu­
blicarnos á continuación un cuadro com- 
parátivo del costo do cada sistema de luz 
calculado al precio de venta en Málaga por 
contador. >
'E l gas dealumbrado, á,25 cónfimos do 
peseta el metro cúbico. ^
'El fluido eléctrico, :á 90 céntimos el kilo­
vatio.- ■
JiU carburo de calcio, á 55 céntimos el ki­
logramo. í
Intensidad lumínica equi­
valente á bugías. . . . .
huéstifo agradecimiento á lá  banda, muiiici-: 
pal y á las de Ips eperpos ,de esta guarpi- 
ción por su poncurap, qgí conjio á los alum- 
nos dé la Academia lírica de loé señores. 
Santa Olalla y B,afuos que Interpretaron 
muy bien M  pw ^o  ^0 rosos en que se dis­
tinguieron mucho y alcanzaron grandes 
aplausos las hellisim,us /señoritas Emilia 
Martínez, Rafaelal^once de ¡León y Concep­
ción Alvarez y los epñoíés Blanco, Earo, 
y Fernández, así como todas las demás se­
ñoritas que formaban el coro.
En la obra se introdujo un cuadro de 
baile formado por las. señoritas Repjta y 
Ana Salcedo, Concha y Amalia Ponce de 
León, Mercedes López y María Estrada.
Las niñas que hicieron de tiples, y por 
cierto con mucho lucimiento, especéalmep- 
te Etnília Martínez, fueron obsequiadas: és­
ta y Conchita Alvarez con varios preciosos 
bouquets y Rafaelita Ponce de León¿con ra­
mos de flores y una bolsa de seda para 
bombones, regalo del Sr. D, LeandlbAre- 
■lasco. . ■ ■ :
' La compañía de la Sra, Tubau represen­
tó la comedia én dos actos La Cihciña y el, 
diálogo La Suerte.
Las señoritas Visitación BaCza y Concha 
Tola intrerpretaron muy bien al piano los 
números’ indicados en el programa y otros 
con que correspondieron á los aplausos del 
auditorio.
El señor Boueherant cantó con bastante 
gusto siendo también muy aplaudido.
El espectáculo, que Comenzó con la fan- 
tasíai de Gioconda muy bien interpretada 
por la banda municipal, acabó con la gran 
Retreta Austríaca ejecutada admirablemen-: 
te por las bandas reunidas de los Regi­
mientos de Borbóñ y Eitremadiira,
A todos cuantos han tomado parte de­
sinteresada en la fiesta á beneficio déla  
Asociación de la Prensa de Málaga y que 
han contribuido á su mayor expleudor rei­
teramos las más expresivas gracias.
40 60
l l l 2
10 15
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Costo por hora luz incan­
descente de gas en cts. .
Idem luz de mechero anti- 
„guo de gas . . . . . 61i2
Idem luz eléctrica incan­
descente . . . . . .  6
Idem luz dé acetileno . . 6 
Conio se ve, la economía que produce la 
luz de gas incandescente es considerable, 
pués cuesta de cuatro á cinco veces menos 
que las demás á intensidad igual.
Si se tiene en cuenta: Primero que los 
nuevos manguitos de incandescencia ade­
más de aumentar la potencia lumínica pue­
den funcionar más'de 600 horas' sin altera­
ción, y segundo que la Empresa de alum­
brado de gas de Málaga facilita á- los parr 
ticulares Instalaciones completas y álos 
industriales aparatos de todas clases en 
alquiler á precios módicos es evidente que 
nara todos está resuelto el problema eco- 
del alumbrado con la luz inoandes-1
centedeS'ás. . . . .  r ,
Para más detalles dirigirse a la Compa­
ñía, calle Nueva,83 y 35. ^  . ■
T ea tffo  F r ix ie ip a l
La función celebrada anoche enceste tea­
tro estuvo muy animada,
El número de la fiesta jítána, reéultó de 
gran efecto, obteniendo los aplausos dei 
público, el cantador de jotas Enrique Gil, 
por el brío y entoúación que dió á las pOg 
pularca coplas baturras, Rafael Morenoi 
cantador flamenco j  el maestro de guita­
rra Cayetano.
Estos tres artistas que debutaron ano­
che, son un buen refuerzo para la- compa­
ñía del Principal. V. /
La concurrencia leé demostró, sn agrado 
de manera bien fexpré'siva, obligándoles á 
repetir los números de su cagor. ' '
Felicitamos á lal empresa por esta valior 
sa adquisición que presta al expectáeulo 
gran atractivo. ' • ■
SE VENDEN
Espectáculos públicos
T e a t r o  C o r v a n t e s
La función de la Prensa
La hora á que terminó anoche la repre­
sentación, nos impida extendernos en el
relato de esta solemnidad, téotra.1. _
Baste por ahora decir que. la Sala del 
berltnoso teatro.de Cervantes estaba primo­
rosamente adornada CQU -colgaduras y pre­
ciosas guirnaldas de flores, que todas ias, 
localidades se hallaban ocupad^ y que la 
concurrencia fué distinguidísima.
Los peinado,8 j  toilfites eran de una bri­
llantez pocas veqes admirada en la Saja dej 
Teatro; entre tanta distinguida, dama se 
notaban í¡ór sn elegancia la señora d&I Go­
bernador, cuyo, trage era blanco y de en­
coges; la señora de Bonis doña Amparo 
Aguilar con negfp frage de gasa elegantí­
simo y valiosas joyas;'su bellísima sobri­
na la señora de Torres Capurión doña 
Francisca Bguilú. La señora de Luque do­
ña Rosa Aléxandri de blanco, con la se­
ñorita de Morales que lucía un magnífico 
trage de aizul pujido y la- señorita de Ordo- 
' éez, ' . _. . _
La distinguida señora de Martín Carrión 
conaus bijás, de azul celeste.
La sttnpática señorita María Lqisa Val 
dóslücía traje modernista celeste de gran 
güito, al lado dé süs¿tíoa los 'señores . de 
Oliver. La señora de don íldefonso Jimé- 
Aez con su .bella bija, de blanco, y la seño 
rita  Elvira de Las Heras.
La señora'de Alvarez de Bolín llevaba 
un hermoso trage azul pálido y adornos de 
gran valor. La señpra de don'Salvador Al­
varez y su primarla hermosa señorita de 
Gd.mez Mercado, de negro. La señora del 
ductor S'óuvírón y. sus bellas bijas. La se­
ñora doña María Sdliva, acompañada-de la 
señora de Hurtado y de otra señorita.
La señora de Pérez'Souvirón y sus be-, 
Has bijas, dé blanco y rosa. Doña Trinidad 
Sgea dé García del Gimo, de negro con en­
cajes, "acompañada déla señora .Leopoldi- 
-.na.Bamirez de Egeá, de blanco con.riquí- 
simas joyas.
La señora del doctor % rtín  Gil é bijas, 
con la señorita de Rubio. Las- helías seño­
ritas de PalaU' de blanco, isiciendo úrtos 
hermosos claveles encarnados que les fue­
ron regalados en la misma sala. La señora 
dé ddn Libejpóllierj^o y 'ía  "distinguida se- 
flórita de Mapeílí; la señora y lindas hijas 
^¿rséñor Griffo.
La,.eleganta señora de Chuliá> cpn traje 
de manóía.de raso’ b lan co .g asa  negra, la 
bella señorita Garméñ Oserio' dé'Gutierrez 
Cabello.
• La señora del secretario del Gobiei’uo ci­
vil f  señoritas de Défez Brian, .Accino, 
García Reina Ordoñez, señora viuda de Pé- 
TezV''OB.íncóces y sus^ermóáas hijáfe; Viuda 
de lsasi ó bijas; deñora de Guervós con su, 
linda MjA, señora dé Gpervós de Saenz, se­
ñora ChatnoUse de Morales, y otras muchas 
que lo avanzada.daiaJiora4xoa impide con- 
pMl seríai«u6ídro deseo, 
ro' expresar
en todo el mes de Mayo las'grúas y 
el ganado mular empleado en los 
carros que se utilizaban en las cante­
ras de Peñarrubia, por estar para 
terminarlos trabajos.
La adquisición ptfbde hacerse en 
un solo lote ó en varios. s 
. Éicho ganado puede verse .; en la 
Estacién de’ Gohantes. Allí darán ra­
zón y los infórjnés necesarios.
E L  O R A IIA D IN O
Gran barato de eneages y tiras bordadas
por piezas y varas, calcetines y pipzas de
eneages desdé 15 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses desde 
dos reales en adelante.
Muro de Puerta Nueva, 3, frente, á la an­
tigua Casa de Paso,
7, Compañía, 7
Si tenéis que comprar camas de hierro ó 
metal no dejen de visitar la Gran Fábrica 
situada en calle Velez-Málaga uúm. -20 (Ma- 
lagueta).
D e p é e lto t  C o m p a ñ ía ,  7
Se garantizan su buéua coustruccíób y 
no hay competencias en precios.
7 , Compañía 7
F r a n c is c o  P a r é s
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades ' 
N e p v io s a a  y  d e l  ÍE s tó m á g o  
Ex-Director de distintos Hospitales 
en España, America y Africa.
Consultas;, de. LOS 4 CINCO 
T o rp IJo s , 9jS, pirai.T^bSálaga
(Se desea la presencia de los en­
fermos calificados de incurables»)
fimm espeoíáculo
^Habiendo terminado la organización del
Orfeón excéntrico
musical malagueño
su director Juan García (a) Lá Virgen,., ad­
mite píoposicioues’ de contrato para fuera 
y dentro de la eapitál,
^Para detalles y dondhiones diríjanle Du­
que de la Victoria, 3, (Diván Piérez).
PIIIEliEIElK-’---
- ' - c n s w T s p i i
Carlos Brun en iiguHiipión
' P u e r t a  d e l  M a r ,  19  aL S 3
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de spdas negras granadinas vuUfs y lani- 
tas tiara la próxima estación.
En artículos de punto de medio tiendo 
verdadera especialidad,. '
Sección especial en pañería, am pies y 
drappés negros, estambres y ¿beyabts' dé 
Jas mejores fábricas,
-Se confeccionan trages por buenos sas­
tres y á precios económicos. ' '
C o n v ie n e  v f s i ta v  e s t a  C e s á
A líM A C E N p  DE T P l D e ^
F . K U S :  s A s n u t '
Las últimas novedades y fautífeías 
para Señora, las hay en esta casa á 
precios ventajosas; suntuoso .surtido 
en sedería, gásás,otamíhe's,tanás cor­
tes especiales de vestidos, céfiros y 
batistas.
Surtido general en lanería, alpa^^s 
y éortés de novedad en ébaleoos‘pa­
ra caballeros. '
Sección especial de, sastrerfaí sal 
frente un reputado maestro sa$tre 
madrileño queconfeccionavtoda cla­
se de prendas'paracabaljeroa'., 
F feo S o S 'fiJñ s  poj* xpietFOSi’ 
CaIlli: Saga^ta YSESXSTiitiir SouytRóN
iJ
, (P O S T IG O  B.S A R A H C E , 17) 
participa al. público en general que. desde 
el 15 de Abril basta el M do Óctubre dé 
,1905, venderá’su producto al por menor, á 
los particulares, á todas boras dei día y de 
la noche, con arreglo, á la siguiente 
T A R IF A ^
DE 6 DE LA 3UAÑAKA X 9 DK LA rrOCtlE 
üna arroba de hielo . . . Pesetas '2,50 
Media arroba de ídem . » > 1,25
De uno á cinco kgs. (el kilo) i 0,25
íDe nueveide la noche- á seis de la maña­
na doble X’Upcio en cada caso.
No llegando á media- arroba solo so ven­
derá por kilos.
¿Qoirii erar bs Mres paütet
' U s a d  e l  BiSAhiOFEI..:^
HOTIOUa OB U  FlUraSA uEdioa 
E^nnoT0 .perí6d{oo «Froĵ reso MMico> Uevistl','Sigiano. y Medicina práctica, qae'ee pnbllcít .Barcelona,refiere en tin notable Articalo, títuludo BS»Aernft terapéntioa, algunos de los juicios, de-
elaraclonea y eertifieádos iniportantiáimos de varios 
Unstrado» doctores acerca del empleo del medlció .
mento iSsaBOfelf» en eltaratamiento de lita debites 
palfidicas, intermitefiteB, tercianas, etmrtaiíAs, etc; ;
El BstiBOfele proparado pflularde'laoasaF.Bis- 
lari, de Milán; ha sido experimentado con gran' éxir 
to en Italia, EspaJla, iiepfiblica Argentina; Méjíeci; 
etcétera, y  ha dado resultados .inmejorables.
De él escribe entre otros, el Doctor D. T. de Eehe* 
varrlat «...En un caso de paludismo inveterado ha
dado el EiBBofoIe de Bláleri y  oaqndo los meónos 
inltado, eon elelásieoi no me habían dado res  
rado en eucstidn obtuve la desaj)BrioÍ¿n de 
ana fiebre Invetarfida palfiOi-ea, »ln qne baa  ̂
ta  la  feoba haya vuelto A roanaioeor cerne; n U a T .a i<
eeoBtnmb]teba á nacerlo eada quince d veinte díaŝ
en el indivídno objeto de mi ensayo* —Puebla de 
Montalvfin (Toledo), 8 deJ((<»’ismbre da 1S03.
Depósito general, Dea Alfredo Rolando 
«* BARCELONA. Bajada S.Hlgmel,l ' 
8o Moaoitra es todas láo bvenáPi ñtri^aoíaí
I n  C o a f t t b iV a
D IS C O S  E S D E C m i t B S
J .  O X JE N O A
Es el específico por excelencia contra'̂  la T pS  
CONVULSIVA: con el uso de estás discos se 
consigue en los dos 6 tres primeros días calmar 
los fuertes accesos que tanto fatigan al padpnte, 
siguiendo su empleo sin interrupüón y en la for­
ma que indica el prospecto que los acompaña, se 
llega á una curación completa-en breve tiempo.
Precio de la caja, 4 pesetas.V enta en Mála­
ga: Farmacia de J. Cuenca, Paseo Rediog, i i .  '
TOS (F R A W Q U e tQ i *(Baísámicas al Creosóital)
Son tan eficaces, que aun en los. casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que.^dá ko 
fgár una tos pertinaz y violenta, permitiéndoit 
descansar durante la npehe. ContinuqDdp-SUñS'" 
se logra una «curación radical». -: . ,
precio: (ijílA pesek csilñ 
Farmapia y Droguería de FRANQIJELO 
Puerta
Ferretería y berfa- 
ntientas. — i^spociali- 
dad en bateríá de ©o- 
ciña á précios ¡econó' 
mieoB.'
Visitsd esta  casa 
y os coflveBceirw
L A  F L O R I D A
Esta case há .recibido huevos surtidos 
para la teimporada. . . .
Encaje, tiras bordadas, ágremanég, tules, 
gasas y toda clase de adornos
Mantillas Gbantilly á pyécios de fábrica.' 
Visiten e¡ -  - -
ba]^ato.
sta casa. Es la q.ue vende ‘más
jpJsjpoqerias, 19 y  Ül
" lífím n  4 j«A bi2 ^ALVAqo
'C«?8 ?dü!lf?r8Í ,É  h & i l II
p s t ? n O  Q U IN M  S IS iiE Í^ I
El que suscribe Catefirátioo 
fie estp. Facultad de MódiiSina 
..y Aoadémíqo fie la .ñeíU dp 
r Medioina y.Cirujía, eto.
Certifica:.qno el FSBBO- 
.QVXETA BIS £i£mc es ufi 
escalento tfiuípo rdeonsütu- 
yénte; compuesto de quina 
-y hierro, agontos ambos, que 
en una experiencia secular 
ha consagrado domo medí- 
oaraenip's de p̂riajera fuerza.
En la- dobilíUad gqnb- 
rfU y  0B ql ©mpolireci'
¿jU’icrél&la Salud;?
die ifi .Banei:», ya áfo, yapor exepso de traba
m il a n o
 poiv feonvaleacouoia, ya
^or ^fMmedades que desgq»stan, el yUBS&HiO-qh'l-’ - - - pi-on-,
ádaí> *90j’.....jB,.
lIaroalona'l¥Í?6Í®ero 1S04.
|L B I S 3 S .E S Í ......................... .
y efiopeés: grato adémSs sü pala r, «¿usáliijij 
vino.de epadiciones inmejorablas,
Í6 yentí ea, toda» la» fárpóaVFdtoiŵ  : 
Bepreieataate: ALPBEDO EbLAHDO-Balída B.'líJgBeI, V
........ 'á S if l,’ •
N B i e o e l i ó
Yentá de preciosa anaquelería y mostpa- 
dor.pUopjo para Farmacia ó Confitería, y 
86 traspasa b o i ^  Establecimiento de 00̂  
mestibles. / \  ^
Razón, Oisnoros, 45,3>, derecha.
Cápsulas mefá!(cds pafñ bpfoHñs 
. Fábrica 4c, ELOY .ORDOfíEZ.-CaHe 4el 
Marques.niím.í 7.
SALID4 S FIJAS hel PUERTO
vapor frfiñeéfiEMIR
saldrá el 3 de Mayo para Nemoi^s,.Orán 
Marsella, admitiendo también oargAppn
conocimiento directo y trasbordo en Mar­
sella para Gette, Alejaadiía;Tuflez;"Páló)S 
mo, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor t^satl^ tícq  fráneSs
' . P D l T d U  ' ■
saldrá el día 8 dpíMayo para Rio Janeirp í y 
Santos direotOfí ' - <
El vapor tTa^allántico francés ^
A Q U I T á l R E
saldrá el de Mayo para Rio Janeiro, f i c ­
tos, Montevideo y Sueños Aires. Adttíitd 
tambiép carga ñon conocimientos directos 
para Jaranagqa, Flprionáppps, Rio Grapde 
de Bul, Pelotas: y Porto-Alp^e. '
Hijasáé PedroValIsMálaga
Escritorio: Alameda Principal, núii\. 18. 
Importadores de maderas del Nprie de.
Europa, de América y del país.
Fábrica de Aserrar madefás, Calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Ü >
NIALAGi
Húmero I.—^gu'm a á 
Ha.
CORREO VlEi » ,
G r a n  e x p i a n s ^ e d u r l a  «  
a l d ^ B t u P a l ,  y
' M a n t e c a  f i r a s e a  d e l  - d í a ,  O n e nf i t é s l e i o C n e m a ,> ^ i  
d e s e v e m a d a  y  I . e c l i e  d e  C a l i n a ,  E s t e m R a i
s a  R B P A R T E A  D O M IC IW q  f-O W
TAttER DE CARROS
Vélit'a;aé w ihdóras.pa^:t,cd^. cías? dq.carrji^geg..
Sé véñdcn Ijartós LíievDs y  usadbs y íina m ^ i4 ^ a  ytc|,oriñ. «íl
RAM^ABl- H E B I tB R O  C A R A '— W ?a?i| HQ^RÜqil í f ly l l
EL IfEÍOR RECONSTITOTENTE 'PARA E5ÍFESMGS t  f í
VlMÓa i e g í t t o o a  d e  lOR JIO M tes d e
DuJee de Color.—Cosec|ia 1860  ̂ * * *■ » .
; SE GARA!ít|¿A LA CALIDAD Y RURE^A
NOTA—S© «fjjtoite la, dcjycdsación 4» log Páceos y aea>onará pfs.
l > e  ip L í^ r.é 'ís  ^
Alm îcén de Carbón vegetgl á ptag. $,25 
el quintal y 1 pta' 35 céntimos arroba. '
' Se garantiza el peso y  Ójalitad.
Calle Dóña Trinidad Grund; tíúm. 1', (an­
tas de los Garroai.
(Síñlcji telegrico de la tafde)
3 Mayo 1905. 
D e C av ao ae
La corrida de torgs celebrad^ en esta pla­
za resultó bastante bien.
Padilla cumplió y iSaíen fué ovacionado 
banderilleando, estoqueando y dando 
salto de la garrocha i '
E.1 domingo tendrá lugar l.a función de 
despedida á beneficio del diestro SaJeri.
; Rusia gestiona cerca de Inglaterra la ad­
quisición de cíen mil toneladas de carbón 
para los barcos de Rodjensvenski.
' '  Parpee evidente qne sí no se garantizá á 
íos' cargadores la oportjiná indemnización, 
éh caso de captura, no será posible contra­
tar el pedido.
—En los círculos políticos se asegura 
que Inglaterra dejará ex^pirar el plazo de sü 
alianza pon el Japón, no renovándola ppr 
haber adquirido el convencimiento, dp que 
Rusia no le promoverá dificultades en vel 
Asia central. . - '
: © a B o s to n  ■
El notable pianista Paderewski ha líe 
gado á New-york.
© a
Los fcabileñoé se múestran regocijados 
por la marcha á Fez de la embajada ale­
mana. ■ " ■ ■ , ■ ■
Propónense ios moros, festejar el paso de 
la comitiva por diferentes territorios.
Cada kábíla acompañará á los expedicio­
narios hasta el límite de su jurisdicción.
D a  p ro m e ta s
3Mayo 1905.'' 
©© Cói;dlQl>n ,
Ha-llegado la estudiaolina portuguesa, 
visitando al gobernador.
De una y otra parte se>can)bieron dis­
cursos de salufacióp; y cortesía. . . ' '
■■ ©.©'Fojfrol.'''■
Se ha desencadenado un fuerte t’empofaí.
En el puerto entraron varios buques dé 
arribada forzosa.
Algunos de. ellos presentan grandes ave­
rías.
, .,, ,©© B ilb a o  ' ■
§e ha celebrado solemnemente el aníyer- 
qa^iq del levátítj^hiientadel sitio'.
Enorme, gentío presenciaba el desfile dé 
la prbcesióñ cívica. ; ’ '
’ En ella figúrabán tre^'bandas.militares y 
númerosps personas pertenecientes á los 
partidos democíáticos. , , ^
Sobre andas eran conducidas monumeli- 
tales coronas que el Municipio dedicaba ■ á 
los mártires dé la libertad.
En'ebceriiénterio y ante las tümbas don­
de yacen los rqetos de aquéllos se cantó tth 
tedeümv"...  . . .
Por la madrugada hubo vérbpqa, amehi- 
:ada por bándas y rondallas. ' '
: V C o ru ñ » ' ' ■
'Ha entrado en la bajiía el yapor alemán 
Wistrug, que conduce' á ' la Argentina §38 
emigrado? nisos. *
Durante la travesía un viplento golpe «Se 
mar mató á uno de ellos/ó hirió á vaiíos.: 
© e  Z a |* ^g o za
Visitando el templo de La Seo de Santia­
go el Sr..^Ru8Ígnól en compañía de varíps 
artistas, desbubrieron üü lienzq' dq; -grán 
edérito que resultó ‘ser un retrató dé' Veláz- 
qpez hecho por Zurbárán. ' ”
’ En Ferrol un: furioso temporal destrozó, 
ehuu largo trayecto, la 'iñátálacióh^leíé- 
gráfica. - ! '
- Al inspeccionar los desperfectos, él per* 
sqaal del cuerpo se halló con que habían 
sido robados más, de. mil hierros de aiam- 
bW.
L .̂ prensa censura la inutUidj(¿ 1̂ 'pb-
y | | ,  ■
En la acequia de un ,iuolino fué hallado 
él cadáver de,np auciaiK) cubierto de barro 
y .preaentando do? grandes heridas eu la'
frente:"'.;'■
Ignórase si se trata de un crimen ó un'
, ^ e u t é e ' ' ■"
|rn el cortijo de RefíuelaÜa aparecido aée 
sióado un pastor. ' ' ;
NÍjia Cámara agrícola de Tarragona ha teje- 
grafiado al ministro de Hacieiidá felicitán­
dole por las basqe fiel ..^píegupuesto referen- 
te«:á la rebaja de la, tjribujación y encare­
ciéndole que modifiqnuel-impuesto de alco-
INSTITUTO ROMERU
C O N S ü L ' T O R i b  Y  C A S A  D E  S A L , !
Curación de las enfertoetíades por log agentas físicos contando éoñ 
lacióhes qüe llenan todas las exigencias de la ciencia moderna.
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia,, 
klinización y Alta freéueñcia.—Galvanoterapia y Galvano-caustia, Sisje 
rapia, Neumotérapiai etc.-^Operaciones^ Matriz, Pecho, Sistema rié 
Enfermedades venéí-eas, feifiliticaa y<ie la piel, Niños, etc., étc.—Anáti 
micos y microscópicos;-^Keeonocimiénto de Nodriza. 4
H O R A S  © B  C O N S U L T A  i,:;
C óii8íiblta gé;bé]>al; d e  1 A ^ —C u ru o io n e s , d e  10 á  11 y  á o  Á 
CDñii$iÍltS d o e n ó m iu a  p a r a  o b r e r o s  d e  ,10 A 11 '
Obrador da confitería ó pasleleríi
'ITi.l I ■> 'a 'o  COR iioriju? InjÍRí
-"ehí'iW
'  ̂ '.« iC T .r .M :ig A ' i n E A £ i ,m  '■ " y -" " '
Se consigue usando la fapiosa y ain igual G^EMA &A$*$’0„ pr|^ 
por Polite BrotlloTS.—La CREMA SAFFO rpantiené el cutis terso 
ve; su uso diario preserva de una vejez prematura. .  ̂ \
Gura V evita las grietas de la piel, e^oriheíones, arrügaé, picadi^^ 
insectos, ñarros, sañañojies, quemaduras, efe, : '
Su perfume es délícadísirno por lo cual su uso se hace sumamente^
 ̂De venta: EnsPerfumerías, Drpguerjas y 13a¿arés á rSO ptas. el
iíSxigir l a  m í^ c a  POJ^ÍT]^
© e B aroeL ona
Eu un taller de cerrajetia establecido en 
la calle de Lepanto se: declaró un fuerte in­
cendio."'
En pocas horas el edificio-fué destnüidp 
por las llamas.
' Las pérdida oca8Íona4as per ni siniestro 
son considerables.,
© o s r e o s  d a  © ib o p r n a
Ha llegado á (Bilbao el verdugo de la Au­
diencia territorial de B.nrgos, qqe viene con 
la triste misión de eje,cutar’ el jueves próxi- 
mq á les reos, condénadOB á üinerte por el 
cripien de Libourne. ‘ ^
m
Gran restaurant y jiend^k fie 
prieno Martipp^i ^
, Servicio á la Uáta y 
iietns 1 ,9 .Q én adejante.
A d,iario eallós á la Genovesa : á 
0,50 ración. ’
Visitad esta casa, comeréis biem 
'eis exquisitos vinos. ' - 
«La Alegría», Gasas .'Quemadas, l
' D e  M á d iá d  ( .
‘ 3 Mayo 1905. 
y i^ j®  ;^fo
Marcbó.á Capncj?. ql tjre;q regio conducien- 
dp á D. Aifónsq, "irillavérdé y el goberna-
E l  m aía-catenfiiras*
Disco|| fl»briCMÍ^ tó s^ ó l dp c|bfizá!e
Les mé4i<^ lo recetan V pufelicrAo pródi
,c o ^  el medican^enfo m'ás eficaz y rioderoso 
tfá lás CALENTURAS y.‘toda'^eí?^ de 
Infecciosas. Ninguna prjfparacióa,'e.s 4e 
más rápido y seguro. v j. , ^ - 
Precio de la caja 3 pesetas. ;óep6sitp Cé 
Farmádade la calle de' Torr’̂ ;  qOidí' i )  
á Puerta Nueva.íH-Málagáv
dor.'
En la estación fueron fleápedidos por las 
personas de costumbre; á excepción de la 
familia real.
B scportA oIén
Hasta último de Marzo la exportación 
ascendía á mas de 424. millones, acusando 
un auménto, comparntlyamente cqn igual 
perjo-dp del año anteripr, oefiq millones^ 
l^oS]fc|y.a| ^Qr|i],
Es inexacto que se piense suspender el 
festival coral qn la plaza #  Torosa preyec- 
tadq para conmemorar ql centenario del 
Quijote.
En breve (dictaminará pl Consqjó de Esr 
tndo en el asunto rpferénté a la ajfij.orti'zá- 
ción de Marina. ' ; ^  ‘ -
A y u n t a m i 0 ü :t i ,t
R e p p e 0 e n f^ n t0 9
Todas las repiálfiica^ sndameri,canas han 
nombradp ya sus'repreqeífitáñjes pata asis^ 
tirá'l'as ñeétaa del centenario del Quijote.
Hoy llegÓ̂  el ministró de Méjico en Bet- 
lin, designado por su país para represen­
tarlo en las indicadas solemnidades.’;
áC
V £ sj0  d e  C o b lá n
Mañana marcjiará el ministro de Marina 
Cádiz, donde embarcárá.pár|í C<áñárias.:̂
Propouese'.estudiár állí éj estableeimíen 
to de defensas en el canq! de la isla Gra 
ciosa. ' ' !í
© liv ls id ii m av'al
Hasta que termine la excursión del rey al - 
extranjero no se firmará, la división'naval. 
C o n d b 0«>vaaión
El Papa ha conferido á García Alix la 
grán cruz de San Gregório el Maigáó.: : -  
.^ c to  oonm enpLOPatlvo >
La Sociedad geográfica de Máóktid se reu­
nirá hoy liara conmemorar el "'centenario 
del Quijote. ^' - ■ . ’ . ,
Entre los conourrentea g«' dis^ibuirán 
folletos iluminados, oon un mapa de aíjiré.- 
11a parte de Bépañq q,ne Técorrtó §d-^ñ,ji¿nte
manao contra .tinas obras Ijae se -i 
en el nacimiento dél nía'nántial dM̂  ̂
virtud de< laabnalés "sé’filtíVá^óS 
aquellas aguas.' ’ ' > ' ••'v " ^
T n íb M m es. ¡áb ■'‘b
|!|e,|nd|
caballero
. ,Ei oficial no publica ninsuna 
de interés. ‘ '
0 -
Discute (Ef Imporciaj las razones^ qnq 
alega ,Villaverdq:p^a retTasp .la apertura 
dé''Córtéá.’
' «B1 © Ib b ra l» '
Quéjase M  Liberal dp que los acüóydos 
adoptados .para celebrar ja 4és£4 fJeA 11° de 
Mayq:bó se cuiñplieran con equidad; ' 
© a r e l i g i ó n  y  e l  e s td ^ c ||^ o
Ocupándose pjertq diario local dé lúa 
censuras .qüefun rotativo dirigiera á jos pa- 
nadéros/dicé'quj^ sí, estos bubieran apedrea­
do los conventos ó ipromoVidq túbiultós,' 
contra lós ínétitutos religiosos!sb éafiiñara' 
su actitud muy justa, pero cpmp la huelga 
obliga .ájcnmei: pan gme y escasn se ext?e^ 
.ma ja condenación '̂ de su, cqndpc|a. ;,;
>ü#-
Orden del díá:pnra la sesión 
dinajria qnn,. se ha; de celebrar el
A s u n to s  d e  o : ^ l
Extracto de los acuerdos 'afi_j 
la Gqrpqraoión. en las sesiones q” 
eq el mes de Abril último, i;
Distribu,cipn de.fondos poj; ó 
para el mqs de la fecha.
ííq,ta de las óbrafi ejgcutadan 
nrstración, en j.a semañá' dei %
■ .pasado. ■, ' • . „-■■■■ r-'-
Comunicación de la Srai QdWgá 
de Bepabayís, dando g ra c ií* ^ tó 3  
do de pésame con motivq 'áel .falíée 
de su hermano el Exemo. Bv'. ®  
Gasa-Loring, ; ’ -l'
Otra de la Empresa arremdatar _
. sumos evacuando el informe que la l 
djdo, o^mrelación al mso  desded í 
dei Palv.ario q las eallés deJ 'jgflM 
Y ?bí^.u4q el '
Gue.nta fie Iqs medicamentos « 
a las casas dq socorro para éi méaipiezâ . '
A8unto$;Hfuedado8 sobré la 
sionea anteriores y otros procade«».
Uperioridad ó de carácter urgaiRé’ 
denjpu^é. formada es ,̂i>odfiftí 
V . S o M o ítu d o s
íU
j  la ^j^guas, sobre insr^ribei 
dia 0 f i ,  de aguas dej manjí^tiaLi
á nombre de don
GCtZ.&F* .■ '•■‘IV"'..'
15é la misma, pro^poniendo 
dicho señor García de ábJázíu 
trúir una alcubilla entia éS Í  
los Bresca. - ,
De Ja misma, propíjuiendoA 
Sr. don José TorresiRe
, utiüce la m edia^,^.dem gíiA |
, ponde del. r^cimieuto dn ÍA < 
capa núin., tp  calle de San A
ha dispuesto quejíbuB-fidcT 
lad^do un cadáver él séépiL- 
d« haber v e r i^ a ^  ja  asntqfí 
mdo. porlb vía QQUñ 
. centro d e , lajpo|}lpci^nj  ̂> y 
cunstauciaa éspécialés; 
vderlq, muerte dq éáusaj'nfi 
bti8ible;se ^ ró b ib ré ^ lp  
de los eMiéfrqs' pór la s '
ié
m
»Ma'é^apadcÍtxadQ.po7 49a  '^M oaio
m  f^ c íil^ eÁ ^ ik  ^ioá' aüiaérojBÓs' 
iuvitadoa pa9ai$QjqL;¿ la morada de los seño 
res de 
agrí^abl^ 
trada la maf^,a^
Damos la  lo^ ^eño^9  ,^e|f
H r̂nandéz /̂̂ '=íc;̂ í̂̂ ;íY,̂ -̂S'J;Pv;;̂  
E a f e r m a .^ á e  encuentra ’entei^tño V 
señor donE4)i^í(^<®^?l|ZiL|6a, 
de frutos. ̂ ^  . 7 <r .
• í ; ;^ e ./d é ;lc ^ |^ § l9 l^  
A d ^ ls f ! d 2i > ^ 0r la Bíiipe|io|PÍd'¿d
Hera^hd^^. donde  ̂î e ^p rov is^  Upa, 
hasta ‘ bien é |-
síííb adtntódá la fé í̂fu^cí'á bo
de jefe dé^á pfidíññ preventiva
jéñdrtpaíia? 4 lít dd 'íátr^oí^ 'feom ó-
iúápectdr
>C5^atdU|3?«lÍ!»,''f'Jj4lí í®^laSoj8 éñ 'b d la ^  
cárcebí^erAando V^gas/^^íiizali Rafael -Ollí 
Mata y Salvador MaBín Femández^ haü sido 
botifbílídOS'celadores de la'm ism a.
® 9® íei|í». —tAyéí'tárde á  la^ cdialro ’ie - 
ci¿lb‘se‘píiít ura ep el cementerio de San Mi­
guel el cadáver de la s^ñdra doña Aprora 
Oómez^^sp, asistiendo, crecido número db 
personas.
< Reiteramos á lafamiliamnestro pésaipe. 
cibido qn e | ^  ^cta. cp^Dn8-^
á W  s’dpeídor!!
" Lpfk lesionados riñeron á pedradas en el
, . f  f Á i m í t í  g ar;.< ,
¡ ñ d k ^ . ^ '  w  ■
áe-las tres'y quince mircliú á Coiu
^Avilla don Santia^^o’̂ ^ll^ró.
1 L | j | ,  don José Ruiz.
de la Alcazaba quéjanse de la" epcase,  ̂ de
K Ü
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es!
eel sitio ú'-te- 151 ,
5 la tabercia que don Crístóbáí Unido 1
.ifi^rviciq m^^ .
Parada: Boíbdn. ^ - í * .
Hospital j  ' E¿tremadu]^,
sextocapitáni.AfeX '^ií'"'. ,u -  •
ía,iijne,e?;iste en aquellos sitios 
agentesde la autoridad ,|ántp múniei- 
jinnbornativa, brillan por su má^ 
rbíisebicik, siendo de> notar qae no 
(táncensnrá-
tá
f< ■■'vV;'»V •, . Íí.'.vüb Be.
da(blaLftiu«iWj
mi
S'#«mibles#4á'
.ce 'tocos eo que hay están rotos y
más 'AÂ las teces.
09P 9^oijeitórir
h a^p p tes  (défia ¿isr 
' s a ^ ^ p l id é r ^ d e lp  
pobífVén.
:^<gt>íjíij9gff?í|  ̂ —El jefe de 
vigilanciaRr. S^j^oro ha dado ordepee^A eu 
Bubordinádos pim 'qpe p t^ i |a n  activámeb*-̂  
te la vbntá dé*̂ í!mtos poi^s|fráficos, proce­
diendo A ^Yf^rijpsr los ¿i^i^íHaíes qpe áé 
dedlcáP,á|anJ^|^D O tracj^<  ;  <« 
A lu itn b  A a m ie b to . —La neñqré' doña 
*̂‘’®®^“* ^ p 097epposa*'(^JÍnuestr0 Jarti:?
Idon Rafpel 8, ha
%>' i
dado átitucioc^delii
tructivc^^ll^vc^v u
T u r i t , Í S S . - S o n  «sperados cu MMaguT - " ““ I *
dos büques^uüdíldpAs^yo^jccfl^lem^ que] .
ducen hpmerosos turistas de las res'pectt-í^ll'S® barqo|bido estptar(|6;uaa^pnv^^P^7! 
vas nacipnalidádéáíi ’! " '. ‘ ’ | <ddn dqi presidente del Instituto de RefOr-
T e l e g r a m a s .  - E b  las oflciuac del ra - '  “ W .«'““f Aceácdte, .RWien^ y e
mo se ¿ Íc u em c aa fd ? ttó c ta  los 8 lg u le n trá > ^ iy ‘f , ? W 'y '" l ™ " ® r f ! W Í ? . '* 4 i ^ ^  
teíegramas*  ̂ ' t 4a iae ipultas mípueslas a loé p^fitra^
D oaJuai A n J o a ia p í? .d o p  I ,„ ls ,R a -lm ‘% 4 d e l^ le y  deyeaeayo.daw bieri 
güero. R am lia^C rlS o ,K a ,T 5 o W ai.aa lj« 4  «“« ideutoeron los multa-
món Edipond, feíilWfelVAftle^ __________
gales, ddn íosS Crpz Casullo,'Í3a!ogio Jimé- îi7 J t -w 
nez, J9^é/bft|z yldoíTaDoíoreA^Valera.^'']. ' B i i A M C A  Y  M A N O L O ^fti  I óBa^ lpreft,^’ í 1 “ Y f t '» II'i wy í
— idLwre a#í i /Qopti¿^üa„®iendo eliterpa predilecto de las
resulta^p desierta pq^;^l|aYOicitóáof.^ía'conversaciMes el drama ocurrido á ^ r  de 
f  ía alamed^^d^l Hospital,
de esta AreáMit''^trSf dH áurge pp, nuévo detalleút l
epagenación dc,J40 quintales métricos d e , ¿gi amoijoso y sangriento} idilio, u^ios in 
lefias existentes en el Haza Acia AlíJázabá, ¡ vorjtadoB por la i¡piagina.cióá popular, otros 
qi^piroceden de derribos vetlñoados en aque-;, reflejos, flelee dp I9 ocurrido, 
lia zona, el Exemo, Ayuratamiepto <;le mi j. Do este jnodb. echa'la poesía del pueblo 
presidencia ha resuelto se t,̂ í;;iel«!,‘e nueva-¡¡ los cimientos-de una tradición pasional y 
mente el mencionado actoel: dia 15 del:ac-| a,rjística, digna compañer^ de las ocuptidas 
, tual á las dos de su farde. - • en Teruel y en la PeÁa," '
La leña se encuentra valorada en la ean*- |  - jjoS^’ctorSS del dí^má^^cpntinúan eu el 
tidaji‘4 e  2104 pep^etas y las.propoaici(^,|_e Hospilpl, mejorando ambicien sp estado, 
harán por p^üjas f  la llana, "no smüdbadml-1 restpiblecimienfo do los. epamdrados 
t ^ s  las qtté.pp'rtg^oA- al tipo deva|orp,- añadir A ácsfca leyenda en embrión a^iguuos 
pfUv Ui i ÍU.Í J a  >iA s&imete, pdf/jfquelia' maMita
Málaga :2- Máyo ÍOtos-t-’ÉÍv Á ícalá^;¿l^| c ^ t i ^ ^ í ^ a  que pope unv.¡soló" :^#6 ididtre
A l P 9 «l8 i 4 j»baíj,rtCQa motivo de ,1a ' --------—
rojíferia de’SaPrsí4ro, éíí lp'adrí^» 'l^úc(3¿r 
páníeA de íféridcarrilés 
tarifá d9 bíllfetds econó|picdSt4 i& ida y Vuel-| Eát^'^píañáfia' á las once ocurrió en la 
ta  valederos''del 6 al/SS dol PetuaL | piazádéneátro iPrindipaí un caso sap^íea-
'Dcadn Málaga eps^ráp 7.Q y^l,8.4, dfe.pre^idadiJaomicida, ciei ideptícp al 
í{rÍmdypi,¡4§ g ^ á 8iF4Íef96 f̂» | ocurrido hace pocas pocííés en o l-bag^ ^  
jv^ipepte. ' , ,  ! I Perchel y. qundemuestrá}4 tó el ífeó "difeMa
,  ̂*Si0S&̂ .xik. —El paendíd domingo .celéhrói f^ a  J  el caHo dp.la malonería' s^ extiende 
su sesión semanalla Jqventud liberaldehipTÍsntra la ĵny¡^qit|?4 m^legileña. L 'J- ' '  
cratica, adoptando varios a,Cuerdo de orden | José Inés Vicario, niño de 14 áfióp} egess
- |ti,onó.p,^^ S^unW.pafiero'deia Federico ffa-í
[ vás Beriócal, le cálíé dé^Mdn-
; É 3 b t e i »  '  U ,  . p S i S a f S i i á !
Iva o lv io o i
interior.
S o c i e d a d  t í i O o p & T s i Ú
x n m ta v  d e  M á la g a .-S e  noticia A 19s, 12, int̂ idnctQlY. xon n p á^ vaja
Sres. Socios de Jla íhiama, queda abierto e l  una herida en la ingle izquierda, 
pago de los intereses al capital y-dé lds be- j á  la capa d? só(|P3;,ro^e l̂ p, ca-
neficios' al consumo los lunps, miércoles y IU® de Maiiblanca,/fué cur^o denáaVfípridá 
ir<jé̂  ' ipunzo-poríáht® dos. cenlíilíctrD» tviernes, de l 'á  3 4s la tardé. ex-
' J ttíd a^  3 de Máyh í ^ 5 . —Rl preéidentfe,' tensión en la región femoral izquierda; le- 
i'^Juan Cébreros. "  f  ̂ pión calificada delproi^slico réseBvl^ pór
día 1 1  |e l  ís r r t tn le ,. 4J los de g“ rdia.
iderá'^ante la Junta de mi pre-l. M ' ' "i«!|ii«ii-.íiiíi* ii
S -abaB t||i
üa,s diez, se vett r '' l j u  
sídencía en la puerta de la llasa Cuartel de 
céta Capital, un cpballo por desecho, pro-- 
j^ledad’ del fondo de íemont|í. , ' . i
La subasta será pública y en pujas á; la 
B&na, 'sobre la tasación oficial.
V.,Jíálaga 3.0 Abril d.e 1905.--El, coronel 
l^ubinspector, Antonia Jaime Ramírez.
.^ e e ld e n te g  á e l tv a b ía jo .—Eneste 
Gobierno civil se han recibido lop partes dn 
los accidentes Sufridos por loi? obreros dé’ 
Iqs Altos Hornos,, J p a ^ in  Su f̂T?  ̂Acheriía 
y Josd Moreno vjr el 4el ^iVoriñ Andrés AW 
b a J | o r e n p . , i  - 
l le á e s o o m b v ó .''—H ^  Aan'empezado 
los trabajos'd^d^sfeáéonlbro éñ^lacasabú- 
merp 1 de Ig ĉ^Ue de T^rrij^s. ,  ̂ ^
l> enane ia .> —•Por' arrojar agua sucia á 
Ip y ía  pAt^ipSí,^gi,^dp'd|^9QÍá4a- la^UlIúí- 
lina del pisopnncipal de 1» casa núm.'9 de 
lá  calle Sánír&e^TOtb'^r'*^'" ...............
El prjimer i^,nj|ntup,^gun4o ayudantef d^ 
la plaza, douRáfael López Benítez,continúa 
encargado dutaptó este, mes del depósitos^ 
trabseuhtes ou|Qurfondos facilitará el regir 
miento Exlrejmsdur4^ '
J i^ tq s . Cite.
75
: Durante el mes 
se dará en todas las 
minutos de la tarde.
D IS P A O ÍÍO , O E  V P S  D E  V A L D E P E Ñ A S  T IN T O S
tieasíésíablecida en la calle del Cauce r i - i  ^  j  í
- rói¿ en ®8 de Febrero del afeo pásédó Don Eduardo Diez dueño do este establecimiento^ en combinación con un acreditado
;  ; ;  ;  ; ; ; ; ■ , ; | ’
la pena interesada por el íe p r^ n ^  I Cuarto id. de id. id. í'd. id. . . ...................... ....  . I
í del ministerio público.' } Un litro id. de id. id. id. id............................................. 0
O itao lonos"^  ¡ Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo • 6
; M vice-Secretarío de esta Audjencja,^9i-|jí® ^‘j  ..............................................: • * ®
tsM'lps precesadoS Antonio GonSsalez !?<’“ ' Un litro id! de id! id! id!! ! ! ! ! ! . * . * ! ! ! . ! !  0
'l'üez (a) Cajito, José TorJjps Portales (a)} rjr^a botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vinp tinto legítimo . . .  0
% y Francisco PonceSepúlveda,.^ _  | h o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s :  t J a l le  SA¡NT J U A N  O E  D IO S , M6
45
4Ó
50
25
65
45
30
actuá^el toque de orapióa  ̂ juez instructor dp la Merced' á M a-» MOTA-—Se garantiza la purera dp qstps vinos y el dueño de este establecimiento abo- 
las guardias á l a s  7 Ji^.¿Ifepéaez Ríop. ' | pará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el
El, módioo^égjmdo 4^ • do
npeíJlTa, 4.ne4^'éhc|irgado <im servid
tativo de plaza.
ClüJi
ífciiBl juez de Alora á Bartolomé Gutiérrez Laboratorio Municipal que el vino contiene materias-agenas al del producto de la uva. 
íiFqji^éáy Migúd RéyeAi.Gó^ÓS. } ' 3 Para comodidad del público bayiUnaíSucuEsal delm ism o dueño en calle Capuchinos 15*
¿;,^|^|^.de'Vélez-M ^j^i«^iíaauel ijíaz'Gór-1 ^
aji§s5sji!
Spi
Délegációri de Hacienda
Por el Arrendatario del impuesto dê  c ^  
dulas personales de esta provincia, han d-'! 
do nombrados p a ra  el cargo de Agentes rs->; 
c»|iíd|idüreq efi ésta capital 
Verdejo Béjar, doá'José Sê go’̂ hí Buento y 
44%fJ^,d#o\sooRuiz.^tasji|^pa^. . .
fia dispuesto se devuelva ̂ Ips señores 
Vivos Hermanos la suina de ^8j,|[5 
indebidamente ingresadas ppr derechos de
!B léñ ttlam lex iio 9 ,p a v a  4
5^í^da.~Lesionés.,f!^Procesado, Antonio I 
ll'áa^fio AguiUr.—Letrado, Sr.^Bsqovar’ Uf I 
I^L^Frocurador, Sf., j^ÍYera Valeutíh. | 
W M ^ gAp,. —Lesiones.—Procesado, José j 
^ ^ ^ lT o le d o .—Iíetrado, Sr, Viñas.*—Pro- 
Sil*- BerroManco.'
mfez. —Estafa. —Procesado, Jpan Cam- 
Letrado, Sr. Bugella.—Procura- 
^  IBarrobianco. " ,'
•Tf P* Sección seg'uncia ' . "
PETROLEO SiLNSON
A '
fiííÉñ
Para conservar la belleza dol cabello, para evitar su caída y devolverle el 
priauíivo color si sei ba vuelto-cano, pará hacer desaparecer la caspa v mantos 
ruvr siempre coinpietamento limpio el cuero cabelludOj; no üay otra cesa como eí
uso alario del /y.,-- ,
' F ' E T B . 0 1 r M © S A M B O M
M labricado por POLITE BROTHERS.—Pedidlo en todas las perfumerías y dro 
H  ^^uuías do'F'í-paña, A 'i pesetas frasco pequeño y 5 el grande.
, perciljido su^ haberás los indi-
"'''útfé.ftéicjaaes pemiva^ afectos á  la uómi-
de ¿^¿^epíomííit^^ «fliiraráttpa
loa tetirádoi^pQr Guerra y
Atentado.— Procesado. José | | » = í
;.-L etrado , Sr. G arda Hijiojoía. i ^  l A - \ n i ’U
.ador.Sr.SaülaO talla. ü  r í Í ^ 1 3 .  í s s í n í L
5?7TÍ
ry i'^.T -V^\"r,Tíi
z,, —,
fcUurría .—Lesiones, Procesado^, José' erni^/-r.^t.rndo, Sr. García Hino-j h d ¡a g l i G e r i i i a .procuralípr/^. Espigares. C o r t é s
Bor el mibiateriode la Guerra se ha com 
cedido ebVetiro al'c»rah|lüero Jnan Vicente 
del Toro, quien peíéibitá sus haliefes por 
esta Delegación. ' "
íona.—H.urto.—Procesados, Salva- n 
dcm'\A|&uer';M9ivlegardo y otro.—-Letrados, | 
Sres. García HinojOj3a..y Roy pello.—Procu-1 
radores, Sres. Espigares y S¿iita Olalla. I
Del
0 Ja e iá l
día 2:
! B a F e e Í 0 5 i 'D
Es'c nrqduct-), tlemoo íiaoo conocido cpti-o lis  p«r^oiias aivifiot" i do i*j, Li. 
gietm jr í>.>!mosuríi ae Li hoc'i, o*t >nimilab¡e par*a la (‘oiiséfvacíon \  h^l,. ¿u i,o 
J'̂ s ‘.onu'̂ d, pao- io- uuriiono M.micus y pulido-",, uriándeie diariaratrte, -+0 esita 
ii  c.4i jo-‘ y (ioiu.uí ■‘níi'Tír’edadC'3 do la boca.
1 { t’.iíTA  DEATJj'TtlCA A Í^A CfLíí''ERIÍNA fabricada por CORTES HER- 
.'siA 55(;S, \ít ('coo,drñi"cl-: en toda*-'. b>> bu *n. s pcrfu'íierúns á ptas. 2.
!o aa tE M a»aiffiM áoew «i< K e3 a»i«ag«M ian^^
m
La AÚtblhistración ^é Hacienda ha aprot 
bado los padrones, de cédulas personaleé 
para el áctdal ljeBdoí&,pertetíecientes ái-Jos.
pueblos d^ Ciíeyas I  Cqevas de San 
Marcos.  ̂ .
T- — p y T - T  ;
Diputación pjrpymcial
 ̂ Gontípuación del reglamento para la ad­
ministración y régimen de 4as rosos mosy 
trencas.,
-T-felróSiidoncia de, apremio dictada por 
esta Tesorería de Hacienda contBa D. F er­
nando* Alba Morillas.
—La*Quinta inspección do montes anun­
cia varias subastas de productos foresta­
les.
---* Mozos que iiaiv sido declarados prófu- 
Lgos por ios Ayuntamientos de Pizarra y 
I Fuente Piedra.'A ías tres y medía de la tárdó e® reunió
ayer de segunda convocatoria, celebrando " ‘lo T arfllád o s tín AllHrní,.eio para la co 
nain la  nresinoTíhiR flf.l S r . Som era  Lr rr- ,__ ____ _______________ _____b jo l  p sidencia del . r  la  se 
gunda sesión del presente período semes*  ̂
tral, )
I Asistieron los dipij^tadps SreSi Gutiérrez 
Bueno j Padilla Villa}' Síartos Pérezi Médi- 
na Milláñ, Martín Velandia, Moseoso Maî - 
tinez, Cruz Cotilla, Darán Sánchez, Rome­
ro Aguado, la  Rosa, Ramos Rodríguez,. Ri­
vera Valentín, Rérez Hurtado, Rotóguez fondosranpicipalés de Allmuiín ol Grande 
Mellaíioi/ Práóftez Palacios, ,: Leóga.y’Hetral'-^' ’ .
í ) b  l á '  p f o v i í i c i á
S e p e l io ^ —Como hábíám,oVapunSip'do} 
á las ochcLde la mañaoá aé‘'b'dy’*Sé verifiéó
U in e a s  te l^ f i^ r i íe s s .—Los'prbpie-^ 
tarios dé Ronda dónJuqn García FJqya’y 
domivAatonio González García han.pédido 
autdrización pai^ instalardínéas telefoqicaB 
>parricuiares;
- A ñ m ln is t r A d f i r  s u b a l t e r n o .  -*-
Há sido nombrado ádministnidor subalter­
no de Ronda don Fernando de la Puente 
ApeCechea. '
' Cl-‘b « m á ld o  «C risto»-.—A título de
cuHoridad repíodnM*®®® síguientéB. lír
neáe que inserta Fénix en su húmero def 
sáb9,do último: ’
*"«A pesar de iq que se dice de la muerte 
dfel Cristo, personas que parecen estar bién 
ínfptmádas, dudan todavía>-de qUe aquelfue- 
nto^l-célebre bandida, ouándo por el pueblo 
de Zahara y sus contornos < se ásegura que 
vi|'e todavía. '̂5 \
'  ̂CúésHcíh es ^sta que no* está tan’ diluci*. 
dáilá.’c’óMó p rincip^^ '’hr€^'c eyó.»
e.l triste acto de dar sepa!tura en el.^emen-l 7^!|íf^m ¿*S m iO llt(& ^L a faráilla del 
teríó de San Miguel al cadáver del que íué" jndqstriql deRápda O. Teodoro
nuestro particular amigo, el ayüdañte paga- ,8áHcbe?,M .sido admenW^ con una niña. 
dr>r de Obrashúblicas D.Bíe&o Grillé Alva- ^ ,
reís, " '  ̂ 5L|00»ioia*—S€¡.hán'(íqncedido treinta
" io n  tan doloroso mptf^dAhdi'éron pa'tétf-’* días;^.am«nma.pár^ q u M ó d a  atender al 
#záíse4ás g i® i^ ;s im |a ;« 4  4e e |U  s t ó  al juez de ms-
bá el finado en ^^ é irk  localidad. ‘ pínc®h<fief>í9^flda ^Oh 4^au Bonilla>,,Goi-
)on Emílic 
í>4 ,5»  R4uh?ní3aá»íp«í 
/dobrC:$AndrQ Báficheriíáod^
"f'iMÁPá^Z ddn^Aníi?hiO# 
íí̂ ^ t̂t¡§z,T 1̂:gMatkrél Gqp!! 
lAón. Caballero, don Felizií
’  ̂ 1 rteK'-,' "x .- \ ■
,  ,í Bdíi^MaHiD R6drignez,,.4Qit|}loy.íJ|ftáh(íi
vOji. Núñez de Castro, Eloy García,- Cáffare- 
na Lombardo, Chinchilla Domínguez, Men- 
jdalTgualada, Alvareai Met y Heredia Ba- 
rrón. ■ . ■ * ■ ■
' Aprobóse el acta.de la  úitiraa 'aesipa y 
la memoria semestral: del anterior periodo.
’ Se dió lectura Avna proposición firmada 
por los Srráv Padilla, Darán y la Rosa, pi- 
;(^eTídeí'que sé esija  al arrendatario del con- 
' f i | ^ h |e ’ el totáI de la fianza.
‘ Hál»Í|iU eü íavor dichos señores y  eri 
contraji^.Sr. ^ rra lv o , acordándose qqe el 
dotiuméuto se discuta al‘ fituál de la orden 
del día ó en la de la próxima sesión.
‘ ATcomenisar -lá, lectura de la relación |de 
acuerdos adoptados por la ' comisión pí'o-. 
ymcialfehon carácter de urgente, solicita eh 
Sk! J^afan qnq se lea el informe y. deciaión 
recaída el 17 de Óctubre de 1904 sobre las 
cuentas municipales <|e Mijas, Canillas y 
’Macharáviaya, ac i^« iv^ ,'^b©  '' se ’qxi-
‘giera i^sponsabilidabTpoHiébítos. * '
[  El Sr. Padilla Villa solicSláíu}ué, se pro- 
}cp^af Ayotacián nomifial, resultando apTo-̂ ’ 
b ^ ó  el, acuerdo de la  coihislón por 24. votop 
coqtraS.
V- Aj leprse/íílh"egttndnactteído*reíferénte á  
la  suspensión delTqJc^dp de Juzcar el señpr 
Darán pide que se lean todos los anteceV 
dehtes. ’ . *
b ran za  d e  a rb itr io s  ex tra o rd in a r io s .
--Olircular de la Escuela Normal de 
Maestros anunciando tres conferencias. 
— El juez sdel regimiento de América cija 
á  AntQtíio Sánchez‘G'filvez,
0 D E MEJOR C A L ID A D ’
p a r a  to ñ a  o í a s e  d e  o a la a d o s  n e g r o s
B L a C K O L A
es EL UJj CO LES^í LE Q'-’í: Eví-^ma ff da BriUo 
inipidieiulf) se cum~íee -eT cuero.
C.ata j.i Uüuo üa^'L pam ntada para  «orir  la  tapa
alzado, tauio
•—El de Granada á Emilio Oarmona. 
lisitoEdictos y requ rias de varios juz­
gados de esta provincia. ' '
Guontaá que rinde la .depositaría de
0  ̂díferoTito o lodos los demás lustres p»r». 
;,uí u í t-Tdad co?íjo por su coiT.odidad.
'■ A ' Jim  W B M T A  K N
M B S í S í T e s
ísÁilmMimvmim
e i i r i l
Insoripoioneshechas ayen
rjrnZGADO DE! .LA ALAHaUA
Nacimientos.—Ninguno. ,
Defunciones. -  Juan Diaz Moyano. - v I 
M^|i?Vonic>s.-^í3obastjiínGarcía Souvirón ] 
con Teresa Benitez Villalba y Juan Gordo-1 
ba Rodríguez con Teresa Garcei Córdoba. | 
■ ' ■ jnqztíJÍLpd DS! SANTO DOMINOO - j
Naoimíent08.-^María de los Dolores Ji- í 
■tpén^íi^uizy Eloísa Martín Martínez.
O T l t t í S  l i 'lÓ lM O S  antj^ptico poderoso,que-híBK^e'dqsépáréi^ef él paño espi-* 
^  nillas, pecas, dando blancura natural.—PidaBe en la*;!I M O L O P A :  Pei-funiftrias ,—Por mayor: Droguería Universal.
f  Í H Í I M
inofGJ!sis'o/e! líiá.s h.iuióuicQ, ol mojor perfumado, má^-espomoso y 
b o n es co n ocid os e.s e l ■ '* 8 ■ '
záípz Gakcíh y Francisco Morales Bonilla. 
’MátrlmohíÓs.'—Nraguno.
míLs suíívesj'dé lo
I 7 E  S S F A Ñ A
f  ibri'*a I ■; r o r  bl5RM.*NO?-, do Rarcolona.*^' co n v en ceros?  N o
u sa r  otra oijirra qué no s'esf ía do su s v erd a d ero s fabrféantes;'no''!éceptar im ita- 
íiia u es .y  p rocu rar siem p re t i  jaüón  «Rosa do España» de O ortós H erm an os, que
psí.á de venta o» toofip tas'Pef'fum oi-ír.s y  Ba-z/ares d e l m undo.
. ; . . hB LA MBB0B3}
íla'cimmntóSiS^SiQgu.no.
Befunciouos.—Antonio Sánchez García.
! Matrimonios,—Ninguno.
V' C e B a e s i t e i * i o s
:> Recaudación obtenida en el día de ayer; 
íiS'íPor inhumaciones, ptas. 268,00. 
s.Por permanencias, ptas. 45,00.
SíFor exhumaciones, ptas, 00,00,
|g Total ptas. 313.00.
II i n .il J IUIW I I I W » » »  IW H IW II _  , 1 1
C á l l e  T e j ó n  E o d r í g u e z >  3 1 , 5  ̂ B i a z a  d e l  T e a t r o
Carbón vegetaldelNarte de España á pteeios económicos
. M . .fS^^.vicIo á  d o m ic i l io  e a n  p r o n t i t u d  y  e s m e r o  
J e  g a r a n t i ; r a  e l  p e s o  y  c a í ld a d  d e  lóS  a r t i e u l o s  d e  e s ¿ a  c a s a
© b s e i p v a e i o i a e s
Barómetro'reducido ál nivel del m ar t  
O. G. c., 765,4.
Dirección ael viento N. O.
Lluvia, mfm! 0,0. 
p, Temperatura itiáximá á la Bi-'mbra, 21,9.
Se ve, pues, qtíe dicho diputado se propOi| 
ne hacer una. l^bor o1ís r̂q«¡ci¡pni8t ,̂ qup nó 
puede dar ningún res'últado, p lir^e  Taf mflé!T 
yorja, como es su obligación estáíiüispuest^ 
á sancionar toóos ios anuecdos. - - ,
El Oficial de' secretaría no gana para el , -'
trabajo de buscar los documenlos y él t i e m - B o l a  húmeda, 16,2; bola 
po se pierde pródigamente, ' '
: Gomo los acuerdos a discutir son un'os 
400 y|la oisírwccwmiíía infecciosa va en eres-? 
ceMp yes .necesarit) cerrgir Ja edición de. lá: 
tárdé tuvimos que huir de aquella epidemia 
de votaciones nominales, '
|y T îempo, Bueno.
' 'I I IIIWWIW
se-
kH HflÉliKii
M a t ^ d e i » ^
TEATI^O PRINljlPAL. — Gdmpañía*de | 
variedades dirigida por los maestros Ba>  ̂
queríí) v Pino.
A las 8 li4,—-Couplets, duotíos y bailo.
A las 9 if4...Couplets, bailes y tango.
A iíiS 10. Ií4i—Bailes, coupíeís y'duofto:'.,
A las 11 ii4.--Gouplüts, bailo y  tango. 
Ir'trada gonAT-;! p-v'» • 'u ■* 20
eántimos, - ,
GAFÉ DE ESPAÑA.—FuüciÓii diaí’ía de 
canto y baile andaluz.
Í ' Entrada al consunvo. A las ocho.
GHTNITAP. ~  Función diaria di 
. canto y báiie andaluz, 
i Entrada ,iloonsi;mo. A L.s odio. •
uicTORia-a? 'Mf
M M iw  wmmLM ai uvxamwmiii i iti
............... . '
En esta Escuela Normal de Maestros, ha,
ndo pía:quedado abierto el pago del segu  
de malrícdíá'qficiaC'háBtia el áólj 
te y desde la iodicada feéha ál 31,  ̂ de 
matrícula no oficial.
A u í M e n o j ^
|, j^j-esos sacrificadas en e l día 2;
?¿|29 vacunas y 6 terneras, peso 4.170 kilos 
ipO gramos, peshtas 382,97r 
US nft lanar y cabrio, pesó 677 Míos 750 gra- 
posetas 27,11., ,
cerdos, poso 2.011 kiloí! 000 gramos, pé' 
itas í 80,99: ‘ ■ ' . ’
ToTü de p*,'So: 6.859 kilos 500 gramos. 
To)d roq.'*:jdadv; p'rjetát-' 02.5,17.
eAe's sí"'’'?Hca«aS én oí dfá 2: 
vacunas, precio al entrador: 1,70 ptas. ks. 
terneras, » » * 1.80 » »
lanares, » » » 1.20 > V
cerdos, » » » 1.55 » »
qyiMWffPjigyéOWWWPa »i" wp> m.igiMBBta»icw6BaiiaLV,faj«tua
?.T¡:
S »  v e n d ls  e n  l a s  Bllili'c^ti|!Í^á^
Por la éuardia'^ívil dd-púteslo
I Jv-ecKtj»;
.cM por haber causado 
MeddHá^iSMó P«>
3hh Cayetano Huertas, dQiLj^ulioGoux,4on 
‘-^^i"GaBqaeró, don. Frap,c|,^,^'g5fir.^qg^„.3í„
W¡ géhíiíto cahnoi'periiímecupites al 
-t '. - - - iÉernándmGar-.
cón§ícUíra-
cíViiFjálip̂ |;ié
'  ̂‘ como infractO-
...,........... , _ Pozo :,Gómezy
, aqnvRars svSeiristo de Rpbaflilia, y !^|qh:^^ferh2 Má^‘ 
ílóifté6B^í4lJn,.qué.ldfies- fi^l Valle(í|^d¿¡^h4cdé,é’
pacópel̂ .Sii'ff
‘ '̂ -'-^Lâ elCan^anilTáSyh.â efipmiWdP hoa
FsGGIÜÍÍ PÍHMJfflaA
f file a i
pktola de dos oañqhes!,
Í U
•^El Jije ará ador civil há 
e deCp^ls el pagó de los 
áí|a q^é^joeupa en dicha
\íj&- cbb,^h'zá' vCS
I S i t ™
dé litó' - 
Alora por e í re í
ismardon José! 
a: si guié até;
ch
Ijopied'ad- dé- Ber* 
éá-rapía dé'
. . J i ’-tlícíos-s'olám jpagíí®
En esta sección se han dos ji
cios-relámpagos.
S >UAo ;^ n t r a  José Barranquero Lóp^a .au» 
r* ae*^«éntrabando; el abegádb del 
ha pedido se imponga a] procesado la mi^í-
Vdllejo López á q ¿ t i  
seiacttsaba de un delito de estafa: después
é^|dscM rpliro
úllimo ocupó el banco Félix Muñoz 
|É íngüez '’q;ué h  ld§ primeras de cambio 
■gtófétóS|wj del delito qp,e pe Je itnpu- 
ĵ %7l[>'Ĉ Tl̂ he deiqpiá ífizgé ‘Íílhéée'sá- 
¿Ih celebración del juicio.
BmgcióN s^ipNp^,.^
i m . 'h ae ííayó  ¿e hallándose en. ía 
Bancos de la villa 4hW ácíltl te  fer 
í^éilá misma doña María de los Santos 
|ííé'aeom #^a poy Ap .cQh.vChpino 
Dh^lnguéZ'^^ >1°
ió iíĝ ,̂ î feiórt'̂ a;ip̂ i la^ij^^^
Oi, cinco en la mano del mismo 
s en la dérecha, oJbi»,.mAá» iMIH-dó 
' otra en la región bipogástrica iz- 
teúnferior de la, re,-j
Qué en los día® 
a y uno del actuaji 
fférto el ségu%'Ó! 
' d® está
e.i
íóM%o páéa el Domínguez 
aeses de corre^ccio
íé ta#  de- ínaeranización á li
e e t t e s :■ ....................... i
En p'jci'tas, áiOroaP'S aiTobs. 
Loóogíi no se ba''en nueraci
C e F e i § i L l e a
ono.s.
atPitewii*iwiwi^w»*»n
s los,44 kilos, j 
1. Fos 44 idenu I
gos rocíop, á (l-hjfealo
m/ixtraújeroís, 69̂ á oT id
blanquillos, 63 á 64 id. los 4.3 Ídem.’ 
la dol país, 32 V8.3 jil. los S3 ideífij 
embarcada, Idi los 100 i(L
mazaganas, 61 á 63 roales fanega. 
' chinorasü 65 áv67 id. ídem.
os ó'o primor»", ri7(üá 200 id. Tos 
bs. ■
filié l a s  e s t a c i o n e s  d e l  f e r r ^ ^ a ^
r r l l  d© M á la g a  y  B o ibaá’U ^ .
njira dar ükIo á ios so.- 
do:-? sin GpC'V.ar»/,>eoh' ios. 
aparattilos j  m p e r c epl i - 
bles inventados por don 
Vicente Ruiz, director del 
Gabinete íacuslicó, biaza' 
de Santo: Domlugo,. 8, 
í M a d r i  d. ‘ Colis ultas, 
de üiez áv uUal Prospec- 
, los gratis si mandan s;e-
lio para contestqr.i Real 
privilegio, -•••■ •
Pavimautas Ifeiniiet?-*
-DE-'' ....• ■' ’v
llQsáÍG0$ Hidráulicos
DIBUJOS AHT!'‘ 1 Fó OS 
j i f n & m Q S
mM PEiiif í
OastolAT, 5 —M A L A G A
Losetas de relieve do varios estilo* 
zóoalos’y  decorados.
4  M e d a l l a s  d e  Ovó
&|fteras.-:-Iñodoros de,sm o n tabl m . 
íTábleros y toda clasií 
mióos de cemento.
00 i- >;npr
Ji&FA. T-Gara»t¿satfíos qu.‘ 
Ó0 los producios de esta casa 
r.abl^y no tieife competmeio.. ......... .
■'■a cahdiíU 
rs ÍKtfíe/0-
segundé, .110 á¿l§.0 id. loa 57 1x2 id. 
e tercera, 100 á 1151.1, los 57 IpJ id.
.uces, 32 id.-la láfiega. 
uga .74 idí^lü^^ kilos 
j ŝ,.52 á63,id. los 57 lx.l ídem, 
^'embarcado, 58 á 64 id. ios 53 1x2 id. 
fe, id. lüSi'Sfiddera
DE
j e s É M U s i o
O a ll© M A ‘L A e A n . '» 4 S  (M ea^Iaeo) 
Decorado en habitaciones ai óleo, barniz 
y temple. Nuevo procedimiento de imita- 
mories en m adera'y marmol. ’
Los trabajos se hacen fuera y deritró de 
la población con actividad, novedad y eco-
W M IC iS S H O S AH O SS im m
" ' pENOAilNADA -
L a  f a b r il  M ála áu e fla
P A S T O R  "Y C Q M P A S lA .-JH 4tega
nomva.
.moaáaatmamaaabm
por babor herido 
ígonta (
jeto.es prcyieea^ 
qué ha- coiííetido usted el delito de
vél
te.
,j,,.uóhpresidaníej d0SB<̂  fiup su señoría 
nomh'M &rióguh
, 1 ^ '  €
respeto el eantuario de
T W Í i f ^ , - : í
'GÉRVANTSS^-Conipañía* có^ 
unoG^arálpátlca d,e María Tubau. .
Función para hQ¡Sí*ir^3iî ’Qí*o désla come­
dia pn'cuatro ám Ií'íN ñ'IS fra .Jtmntud». '
' Bhtráda de{tertuli3,'0,75 cóntimow. ld0.lB,A 
de fii5h id M . I" ’ nttV e
Ahorrareis .dinero 1
Consumiendo en vuestréVeasa el Oarbóu I 
París DOBIfig FUERZA que so vendp en. |
O I-O B O  ' I
^Es Gócldo, tiene doble duración c^q-í el |  
córritóto, y ^u w ecio  os más barato. ' |
Por quintaléSiA ídomioilio. * . 33TekIek |  
Por menos cantidad, ídr, arjeóba.*íí ;6 's,r» -i' \  
■ -«El Q llolbe»—M o lin a
IKátsADfi
, Nuevos dibujos;- la más períecta- imltaciéfl fie 
los mármoles y  demás piedras de-ornamentacifin. 
(/nica Casa en¡̂ España: que ha obiemido elpnvi^ 
legio exflusipo por 20 años/por su nuevo pro-̂  
cedimiento.' ” 1 ,
'Los m'ás hermosos cólores de nuestras balde» 
sás patentadas son fijos'éMpalterables.
Clases-especiales para pavimentos de Iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc; fetc. Nuevos, mq» 
sáiltos’de alto y baj'o relieve para zAalos y deeo- 
I rado de fachadas con patfente de invfención.j^
I ' Fabricación-de piedr.-i artificial y de granito ve-
í neciano, bañeras, esc4 op<¿t^zócalos, mostrado- 
I . res  frégatíéro^ derháéarücüios.
 ’/ 'Refeoniendamosal público no^ijoaíusda, nu'estro 
h artículo 4BÍÍ Otras tfqifaiciones’heíhas po^al^unos 
I cuales distan mucho de la belleza
? "'dé nuestras b á íd o ^  patentadas.
j No comprad ti ^á^s-sin. haber pedido antes 
'catálogo ilust'áüií, quÉ retóite ésta fá&ficS’ gratis
-r\
j  o tjüo tos n o  É fie tÉ ié o s
. . Reproducciones,.GalvaiHóplásticaS’ 
ffRABAJO GARANTlEíd tT-PÉfiFBCTd)
J .  GARCÍA Y A ZgU j^^ ^
I   ̂ '
f  . I d
,á quien lo pi;U*
I x p o g io ió n  J? "d o sp ac tio . 
'CALLP ÜÜL MARQUÉS LABIOS, la
>í!í
MéÉtI
)!
/ i
!
j k M
P H ■ppw" /'■'■ V.
I ' '
I V
DCN3 B D im O N B S D IA B IA S E l  g o - p i a l a a ?
mmiTo i  n m m  G i i i i i i in - i i i»
----- JmMto (imtr¿lI«lKir.torti> autnleo Pi»m..éiitlco a. F, j a  El» M.rrtro (S»«»or d. Oonzála MarM).-Ooi»P^^-  ̂__
CALLOS. DUREZAS!
Curan sesur j y  radicalmente á les cince dUts de usar este CALLICIDA* Calma 
|1 dolor á la primera aplicación.
l i t J N A  P E S B ÍT A !!  ¡ lU N A  P E S E T A l l
€n todas lus farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
Í 50 Málaga: Pérez Souvirén, Prolongo y en todas las farmacias. _______
Callicida Abras Xifra
¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!! ,,
Jamás deja de dar resultados. No dude ni mancha. Estuche con fraSM*' 
instrucciones , ■ ■ , ..t.
n l J N A  P E S E T A ! !  l iU N A  P E S E T A H
Depósito Central; Dr. ABRAS XiPRA, lo, Argensola, farmacisy IV 
c-nsitarips generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE EERRL.,*.- 
-\.(Le,on.». y PEREZ MARTIN Y VELASGO y MARTIN Y DURAÑ^H
R U IZ  Y  A L B E R T
J K R lx R Q R .
CRIABOIIES-EXPORTADORES BE YL\0S FINOS DE MALAGA
PabricanteB destiladores de Aguardientes Anisa- 
dóis Ginebra, Cognaoy Bon y  toda clase 4e ligones»
.F L A T A -M E N E S E S
Bailar d e  n o v e d a d e s  y p e rfu m e ría  ^
A L E J A N D R O  R O M E R O
! 4, Marqués de Larios, 4.—MALAGA
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
"Surtidos completos de Perfumería, délas más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para
mano y viaja, etc.,etc. . . . .  • • j , j
Exclusiva para la venta en Malaga y su provinaa de la acreditada 
Plat^Meneses. . j  t  - .i4, Marqués de Lanos, 4;
Dá interés público
C A R N E S d e
Vaca enlimpio 920 gramos. 2’25
> . » el Mío. . 2’50
> hueso 920 gramos, 1’75
* » el Mío. .2’Oü
Filetes los 920 gramos . . 3’50
» el k ilo ................. 3’76
Ternera los 920 gramos . 3̂ 00 
» . el Mío. . . • • 3’55
C a l l e  S .  J u a n »  1
Casa de D. Francisco Lupiañez
Donde están Iss tres columnas
6 2  d e  la  m is m a  c á l le
y  T O a n iJ O S »
LA CASUALIDA©
Por ausentarse su dueño, ae 
I traspasá oste acreditado esta- 
í blecimiento de bebidas, sitúa- 
I do en la calle de Cuarteles, 46.
p Á B R l C ñ  D E  T E l t f t S  P E T A I í í C M S
... ■ I D E  ----- - ■ ■ T
A :V lü tL Y  M O N TA U T Y  G A B C IA
i  ,  Z J!L K ;-A .C 3 0 Z ^
Telas m.0tálkas de todas daées, alambrados, espinos artificiales, sedas.para cerner harinas, piedras,de moli­
no^ herramientas, herrajes,'todos ios nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
áéio'^de flátneUo, kma, caSamo, goma', arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de.paja, de henp, 
tfÍHos,\av«^Rdorás, d<§5gíf|cadaias^ ma5«, básculas y cuantos útiles se emplean en la industria y en la agn
■ ^  M A K D A N  C A T Á L O G O S
< S i M u t u a l  L j í f  e
i n s t J í ^ f i f iC E  CO. O F blE lA Í-V O FK  '  .
T(eiiene en la actualidad para sus tenedores de pólizas
p e s e t a s  o r o  2 .28 « . 862026-73
<t de  SUS econom ías, im porte  que excede-en m uchos m illonea de pjjpetas oro  
» . a l A qt^vo(Pondo de g a ran tíá )  de cuaM nier o tra 'O om pañía. ■
Lamas antigua de América. 
■̂ J„p1t5SiDE&TB; M más grande del mundo.Ha ganado más para sus tenedores de pólizas.
Ha satisfecho más á sus tenedores de pólizas. 
Retiene más para sus tenedores de pólizas que 
ninguna otra Compañía del mundo.
SÍJ& ÚOS BALANCES PARA LOS AÑOS 1903 Y 1904 COMPARADOS
Peseta» oro
Fondo de'garantia en'31 de Diciembre de ,1904. ' i’ • •
Eondo'de garantía en 31 de Diciembre de 1903. .  f . . 2.U8i.97.».Oi¿i ,ob
Aumento en igOí}.. * * • . 202.884.606,18
Sobrante (plus-valües y beneficios en reserva) en 31 de
Para el Cabello exigir siempre PETRÓLEO DEL SOL
auita la caspa v desaparp'ceii las picazones: De venta en todas las buenas perfumerías. _
Role de 250 eramos Ptas. 4.50.Dote de 125 gramos® Ptas. 2;50.—Al por mayor DROGUERIA UNIVERSAL
- ■ • • ' • _ ____^ ____ |,,,||,'11 I i|--| "1 ................ ........... í'i " ' I iT—rm -m —.¿s'.. V'" '' • ' • ,
ÜHETHA
D ic ie K d e T Í i .  : ......................... ....  • . . 385.273.670,62
T o fa l de ingresos
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1904. , •
Ejercicio quejtermltió en 3* Diciembre de 1903 • * ■
Aumento en 1̂ 04, . . • - %
Fuda dó  á ios asegurados
Ejercido que terminó'en 31 de Diciembre de 1904 . * *«’
Ejefcicio que terminó en 31 de Diciembre de 1903 . r •
Aumento en igo4. . v i .
 ̂ Seguros y  rentas vitalicias en vigor
En3rdeDidem bredei904. * , . * . - - .
En 31 de Diderahre de 1903- • • • • • • • •
Aumento en jgo4. •
'"419.704.583,27
400.692.812,23
19.011.771,04
179.930.302,28 
' 169.573:989,69
“  i a 356.312¿69
8.032.632.536,06 
7.500.923.900,57 
531.. 08.635.49
EÍFERÍIEBABES D i IiA
Préstela. Vellja y RÍBones (Piedras y A renillas)___
lW LRIiES D E  I i ñ  O H I F H
CUBACION SIN SONDAR N I OPEBXb
i i r l S S í r l S l i l i s i t l
“  V E N E R E O  Y  S I F I L I S
® N  T O D A S  S U S  m a n i f e s t a c i o n e s  
Nuestro método curativo, rápido, seguro y semeto
Pn ino enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa* 
Tecer rápidamente úna manifestación externa, venérea ó sifilítica, siempre 
'fiine<;ta? núes el humor cUya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
áraúe Pn^nnt+e háv razón cn cllo; téngase en caeiYta, que para atacar toda dolenpa infecciosa, 
r j « a ? t o ? 5 ' £  v?n¿ía y“ ra  bastará lícuraclóa el hacer desaparer^U
manffestación ejtterna, el flujo, úlcera ó bubón, sino,quetteniéndose presente que 
la nrimeráuUé se infecciona pór el virus venéreo 6 sifilítico,, a su/depuración ^bemos a^n& r 
c o r S u í S ,  puSío que en ella están los gérmenes que han determinado la niam fe^- 
xión externa: En esto fundamos nue.stro métodq sin peligro y rápido. Cortamos la purgación^ 
?oteSn nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras* ó escoriaciones, y resolvemos el» 
bubótoebn nS S rá  «Roteada Koch» ; peroen todos los casos y desde.el primer momento, adiqi- 
S ra m S a íte te r io r  nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que nuestr^ c u p  
cionés externás sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sin- 
tomas ste temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya qué nuestro 
' «Deptírátivo Koch» , que se usará por'algún tiempo, no dejará en la sOTgre el mas leYe atomo 
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
igual la mahiféstación externa y  la interna, único modó, de quedar yerdaderamente, curados y, 
sfn'tembr á ültérióYés consecuencias. Al usar laS «Cápsulas Koch é Pomada ̂ KocM, siempre, 
deberán tomar á la Vez el «Depurativo Koch». Esta es iá forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pe^tas^pomo y  el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas d e l ,m u ^ ^ ^ ^ | i  
en algún punto no se encteitraran, envíese el imparte de lo que se desee-ai DR.*MAlbUb, 
ALCALA, 41,1.®, MADRID, V éste lo hará remitir a correo seguido y certificado.
Qran gai^anfiá á la c la » «  m é d k a  y  púhiico « n  general
Las medicaciones que se emplean y lecomiendan en el G A B IN ^E  
TAÑO ALCALA A K I.^ NO SON DE-COMPOSICION DECRETA. Sus
fórmulas'han sido analizadas por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA bBGAL 
de esta corté en 6 de Abril de 1903 y ha merecido infomcs favorables 4e los hRfcS.
COS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPflQO en 15 de Jumo y úeli mismo j-ABO-
RATQRIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes cn el referido ano
son DuéslóS ftáiáteientbs recomendados por, los díferenfes dectóresjespeclalistas del GABfNb-
JE Sin d ic o  a m e r ic a n o  d e  « a d Rid,  t o U N i c ^  ÍM S S R M fiS r a im D T O
médica española y al público en general, LA GARANTIA DE LOS iNFORMcS^bMrnDOb 
■OFJCIALMEÑTE.■ ’ ' ' ■'.■■■i.'.j ■ ■
De venta en MALAGA; farmacias de D, Félix Pérez'Scmvirón,'Granaiiiáí4® “y  44» V de 
, Joan Bautista Canales, Compañía, 15- '
SR. D; ALFREDO MAC-VElGH „  ^  .
• Director General para España de THE MUTUAL LIFE jyiADRlD
Muy Sr. 7nio: Sin que en ello vaya envuelto com^omiso ni obligad^ de ningún 
géfierpj aggadeceriaá usted me remitiese por correo informes respecto de la póhza mas 
adecúada d m i edad y  circunstancias. '' _______ ■ ______ ^
Mi nondíre ...... ................................... ............... ......—  ------
Nacief,^____ J lf ________ _____________— ..................~...r— ~
Soy ;.......r.................................... ........................;.............
Dirección p o s t a l . ............... ¡. ......(Provincia de
(Domicilio) (Poblaciói.)
"\.....de ____ _______
(soltero, casado d viudo) 
. . ....... ;
B a ln é a r i Q ,  d© T S l ^
(PR O V IN C IA  OB MAILACIA) '
Cura las .eafenrtedadies de l@s vías respiratorias. Bsi. 
ra los CATARROS.—Escrófalas.—Matríz.*-Est»jilidl0'
na-.y-Reuma.' '. , ,
N o s e  a í lm ito n  éBtfei'Bios d e  T is is  ATubOFCttlOBie,.
P idsM se fo iíe to a .—C arm o » , 8 T.L-MALíA©A  
P r im e r a  te m p o ra d a  d e sd o  1.® M ayo  á  3 0  J u n io
dntN
68 Málagfl y su pf^vincia» D. Ju an  Luque, Sau Juan  de Dios, 24, pra!»
~  X iR C C IO N E S
francés,árabe éitalúD!)
Doctor francés eX'^alum- 
no de las Escuelas Su­
periores de Argel, pose© 
el idioma Castellano. 
Métodos prácticos -
Precios equitativos 
M o n tan o , 2 i  2 .°
Barato de Carne
S a n  Ju a n v  72
frente á la-huevería de Cubero 
Se expende á los precios, si­
guientes: LIBRA KILO
Ternera . . . P.ts. 3,— 3,25 
Filete . . .  . » 3 ,-  3i25 
Yaca OR limpio. » ,̂60 2,75 
Vaca con hueso. » 1,75 2,— 
Carnero . . . » 1,50 1,75 
SE SIRVE A DOMICILIO
. L A  V IC T O R IA
Gran rebaja jíe precios en todos..4 os,^artículos, como podrán ver por 
los precios que siguen» '
So soplica no compreísfn antes haber visitado este Establecimiento
Reales
Satebrehóo extra'' elabora' 
do en ia casa» ' • .»  . 
Id. corriente.",s. j*' r
Id. Vlch cular ' 
jd . Vich corriérttl  ̂
Longaniza superio^
Idi; Palmezana.» '4>j. jc 
Üorcllla Catalanall 'M 
;Id. JAontefrfo' jî  
íld.#cborizada ,• 
Id. Bxtremeñd^- . 
'candemB^»
20 librar
!•'*4 ■■
'il; 20
.«■49 ’-r 
14*0 .
; f i i  doc.*
10 .»V iCborlzosId»‘.de la c a s a • •
‘ ¿ÑÁRlojhhos^faías^de 
i' l^lfcJlO . , ‘ ‘
Jreasada maydí|í|ülna » 20 Ubr. 
italaSoá î... • 16
Reales
»6 libro 
12 »
Mbrtadella de Bologne. .
Salchicha madrileña . .
Queso de cabe?a de cerdo 
especial • . • . » ?
Buding dé id. id. . . * 8 » 
Manteca de cerdo refinada 
* y derretida al vapor,es- .
-pecial para mantecados.-: 8 » 
/Manteca en pella 7, *
*
- Jamones s§turianQS i T6 >
Id. andorranos sin tocino. i& » • 
id. York finos itera co d ^  18 » ,
. Id. Morrissón azucara^ . 14 .
Paletillais «srfateas pafail 
■¡puchero » , ,. . 12 »
. Ja)nóhes de Mbntándaíz. Jfi » 
Idem de Astorga . <» • 15 »
. éncontratón #prájte5ducldQiy^^ a*
immicheria v Ultramarinas, .ŜranSa te orfubfklad,dif«)ífés*iir«̂̂ dlrSalchlcherL 
jeilde esta cas»pDr«lar RoevtelQí^ reconodáosfOOvios señorea 
,res;'Yrterinario» iKíOtlMas^^
■ ■ - .-sa .__ __
.D E CEMENTOS
in g lesas ;
-^» . . , AZTQbR 71»
yO i4 ' :
___ 50 feSw y barrica*.
p ra d o *  « * p e < 3 ^
IP ocftead  4 e  claoe « s i n ,  lo  qpif © qüp
>8© p>n p av im en to y y ^M**» ■• ■
Cal
JOSE RinZ RUBIO.—Huerto M  Conde,
É O P R Z Y G R IfK Ó
,  ̂'  ‘ á S o a i b S  I»»  a :. :háco29;*rAJao-óasr
drLaries» 6«-MALA6A>-r^n«; .Coártele», 4
CalUr de Carpintería
ZAMBRANA Y DOBLAS
A g u s t í n  P a ü P e J o 9  6 . - T e | é f o x & 09  1 2 9 "
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
Se hacen CONTRATAS DE OBRAS per importantes que sean
^ecaH sh íe  «¡fe»*
^ J U A i^ f  ARGA.
Gran surtido en PiaROf y Artnoniams de los máte acreditados cons­
tructores espades y ̂ extranjériis.—Ventas al omtadoy á ptezos.—Instru­
mentos músicos de tedas ctese&*-Accesorios y cuodlB ptn  teda (teto
P O t > V l « A l &
DADO SU GRAN TAMAÑO
e$ el p(riHi(o ná$i tarato de itadalacla
W-
Hsf se explica sx p» cimin# y p , per lo tanto, lo preferí» 
los ifldnstriales'y el püUko ea peî aL para la insercifin de anancios.
£ N  M Á L A G A £N  PROVINCXAS
upa Rseta al nu. * DiaTltO d tttautu.
l u a  P r o f e s o r a
en Furtos y en desinfección 
Doña Francisca Ocaña parti­
cipa á su numerosa clientela 
quD ha trasladado, su domici­
lio de calle Montaño, 20, á tó 
de Mor eno Monroy, 20 y.22 Friíir 
cipal izquierda.
Consultaste 12 A l.
en la barriada del-ST* ‘ 
casa mata de nueva; 6.V 
ción, con buen pptío,,-^ 
sas habitaciones';.:;^.^''* 
playa.. _  , 4̂
Pai*a su ajuste'én 
barriada calle d e i '^ s ^  
mero 3 y 5. <  ̂'
' - Se, apri'exLd'jfi
ía casa púm. 26 de la r  
boneros, con local 
indtístria. ^
Para su ajuste call^l 
Trinidad, 26.
.....................éMk
SIDRA CHflWGNE:
lACASAMASIMPOfiTANTE
■ .DE. ■.. ■ '
ESTE ARTICULO 
£N
ESPAÑA
I ioadeuie des LangoesMoreno Mazón, 3 I n g lé s  F r a n c é s
Método nuevo con él 
cpal se puede garantizar 
álos discípulos que ha  ̂
blarán y escribirán la^ 
lengua extranjera en la 
mitad del tiempo nece­
sario porlos viejos mé-- 
todos. .
.Profesores extrangeros. 
Cada profesor enseña^ 
su lengua materna. 
Profesores y Profesoras
. G é  v e n ^ s
Una caldera de |abóti de 50 
arrobas con . ^níriaiíte y todos 
sus accesorios, una báscula- de 
500 kilos y otros efectos.
Darán razón,.Frailes 15. .
 ̂ p w d ü c ó id in a h u p x ff  
E Í G ^ i l é r o  2 m iD o |^ o te lla s-.^
VALLEBALLINAvFEfiNANDEZS.A;
V i l l a v i c i o s a  (Asíurias.)
De venta en los ültramarinos, de D. Anselmo P. Biasc.!  ̂
3; D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Acej 
nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta. Mar ía, 8; D. Miguel Péf ' 
da, 21, y D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1,.-:..
La rjca sidra de tonel sin champanar, embotBllada;|i^t 
en casa de los Sres. Blasco y Aceña. ,
Para pedidos D;Miguel Fernández Cazorla, Marqués'dé^
 ̂ 1 . A  ■j N x e . í í '
«SodedadiiÉiiiMde S ^ m  establecida en,
C a p i ta l  S o c ia l  • 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  íll
G a r a n t í a s  d e p o s i t a d a s  5 0 .0 0 0 .0 0 0
Esta graa Sociedad Esfiañola es la que se 
en,el Mundo para el negocio de seguros con 
pita! social, ofreciendo como garantía importan|| 
sus aseguradores el ser administrada por el Báf 
Bilbao, bien .conocido por «u respetabiüdad y ciioí]| 
SuMirectori para los ramos de Incencüos :yl 
mos en esta Provincia, D. MIGUEL RÜIZ 
calle de Pozos Dplces, 28.—̂Málaga.
B)of-Laza
MEOtCACtóN fLUOfMéOePATAfM
Radaw a tetih»»fec8<wtHayni!|; 
Catee uta atspotlle} rajMuatoadaacaK̂  
taR 'mteaM tas toeisáR tetíSHA «I 
tewermlle,» faenen las pAnSkias es 
prtiioleteoî  stissfsiss tesl stesBteMSk
te  «BRTA fi* U * ttUHMMe
Al eof wsiwn Lahsmfsrts OsSiRiss. 
e. LAZA. MALAOA»
ESTABlíEGIÍIIEliTO DE QÍÍIM
M E R C E R Í A  Y  N O V E D A D E S  V |
ñfiTO H IO  p ñ H F fO Ii
♦«H 9 ” - ' pasamanería jen las tiras bordádaáí^^ 
,teb^.j clases y vítiedad de artículos para modistas.—-Perfumé 
mejores mareas del país y extranjero.—Petróleos y-tinturas
belio.. ,. .
Para v,fuera de la población se remiten muestras y preciosas
quier mercadería que se pida. i
Plaza (le ist Coiistltucíón, Granada y Pasage de¿
i n t e r e s a N T
Gran rehajapor. cuenta de un abastecedor vtti' carueS'J 
guíenles precios: ' niifll
Vaca carnicera en limpio. , , . Peseteé^
Idem Ídem con hueso. . , >
Ternera el kilo. . . . . . » J:
Plaxsai A lh ó n d lg s ;  n ú m e r o  s
Novedad, Ttetividad y Ceonon^
t r u u e U  d e  t > i N T U ^
■ : ■ . aoae ■, ' ■
E D IIÁ R D O  S M Á
14, Qrsgna, 14.—iyLA.lÁ,QJír^i
DqteradoM
Mes, ¿mpleanac
en imitaciones ámad^ras y mármoles (^retido e*tea8*diaj!̂ |iÉ 
tan muestras ornogáiantia de; esta no''ráda(L̂ . .
Para eaUblecüniento* ó anuadosh hay 
número de raueatxas de lúerro de, tod'^á' xaediá^ 
tadaa en colore^, solo á falte r ú to lo e ^
brevedad en su confección» ' ,v t  ̂
Transparentes y iodo lo :;ímcemieate al arte de láplntofaíl 
Los trabajes se ^cejjrl^to dentro como fuera de
Ri)W3 é -
s ti
s
f e '
O)
oTi
S ' l
'M -
%í*»*HO
f e jcS
m
es
Tá ■■.K'íSíii<x> O-♦¿a
i l © ■ O  
C8 ^ ‘55*1
4 \
ír<̂-.-,r 4|íVí?ŷ  ''ff.
Esquelas do deten,
-B U -lne ijepe lón
^dida •!& la  A dttitiilB teáií^
y y 0 4^ é v t l r e a ,  1 0  y  i á .
